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La investigación tipo tesis trata de la eficacia del método de proyectos en el 
aprendizaje de la Educación Ambiental de los alumnos de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho – Perú, en el año 2013. El 
investigador  seleccionó e implementó un grupo experimental de aprendizaje con el método de 
proyectos con una muestra de 25 alumnos, y otros 25 alumnos como grupo control con clase 
tradicional expositiva. Se propuso alcanzar el objetivo: Determinar la eficacia del método de 
proyectos en el aprendizaje de la Educación Ambiental de los alumnos de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho - Perú, en el 
año 2013. Los instrumentos utilizados fueron dos pruebas de conocimientos, dos fichas de 
observación procedimental y actitudinal, de entrada y salida, validados en KR-20 (Kuder 
Richardson) y con opinión de expertos, respectivamente. La estadística usada fue la media 
aritmética, y mediana; los resultados diferenciados de las pruebas y observaciones, de entrada 
y salida de ambos grupos, demuestran la eficacia significativa del método de proyectos en el 
aprendizaje de la Educación Ambiental de los alumnos de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho - Perú, en el año 2013.  
Palabras clave: método de proyectos, Educación Ambiental, ecosistema, medio, entorno, 











The thesis research deals with the effectiveness of the project method in the learning of 
Environmental Education of the students of the School of Education of the National 
University San Cristóbal de Huamanga of Ayacucho - Peru, in the year 2013. The researcher 
selected and implemented an experimental learning group with the project method with a 
sample of 25 students, and another 25 students as a control group with traditional expository 
class. It was proposed to reach the objective: To determine the effectiveness of the project 
method in the learning of Environmental Education of the students of the School of Education 
of the National University San Cristóbal de Huamanga of Ayacucho - Peru, in the year 2013. 
The instruments used were two knowledge tests, two procedural and attitudinal observation, 
input and output, validated in KR-20 (Kuder Richardson) and expert opinion, respectively. 
The statistic used was the arithmetic mean, and median; The differentiated results of the tests 
and observations, both in and out of both groups, demonstrate the significant efficacy of the 
project method in the learning of Environmental Education of the students of the School of 
Education of the National University San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho - Peru, in the 
year 2013. 













La Tierra, la única morada para la humanidad, enfrenta actualmente un acelerado 
proceso de Globalización, manifestada en la dinámica de modelos de desarrollo 
económicos bajo condiciones de competencia desiguales. Los efectos de la Globalización 
sobre la vida económica, política y social se expande en forma arrollante sobre los 
países subdesarrollados, se extiende a todas las esferas de la actividad del hombre a lo cual 
contribuye el avance de la informática y las telecomunicaciones que permiten a 
los inversionistas agilizar y aumentar el poder de penetración creciente del consumo de sus 
productos.   
 
Con la evolución de las actividades económicas que se llevan a cabo, se 
hace necesaria la conservación y protección ambiental y los recursos, en especial los naturales 
que son los que sustentan las producciones generadoras de ingresos para lograr el ideal del 
desarrollo sostenible, de acuerdo con la Declaración de Río en 1992, donde la Conferencia de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) permitió establecer 
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acuerdos de todo tipo que motivan el seguimiento de estas acciones para el uso y conservación 
de la diversidad biológica y ambiental.   
 
Por otra parte, las diferentes interacciones del hombre con los elementos de la 
naturaleza, como una vía para satisfacer las necesidades, no siempre se realizan de 
forma racional, aspectos que ha provocado cierto deterioro del entorno y con ello la aparición 
de problemas ambientales a nivel global, regional, nacional y local. Estos problemas que 
afectan a la humanidad han sido planteados por la comunicad científica y organismos 
internacionales como la UNESCO y PNUMA en conferencias y FÓRUM, donde se le ha dado 
la denominación de problemas ambientales globales. Dentro de ellos podemos citar a 
la contaminación ambiental, el agotamiento de la capa de ozono, los cambios climáticos y el 
efecto invernadero, la pérdida de la diversidad biológica, el riesgo nuclear y los conflictos 
armados, la droga, el efecto de la crisis urbana y la degradación de los suelos.  
 
A nivel local, constituyen problemas ambientales, la degradación de los suelos: 
erosión, salinidad, acidez, etc., el deterioro del saneamiento y las condiciones ambientales en 
asentamientos humanos; la contaminación de las aguas continentales y marítimas que afectan 
a la pesca, la agricultura, el turismo, entre otros sectores, ecosistemas y calidad de vida en 
general; la deforestación que afecta a los suelos como la cuencas hidrográficas y la calidad de 
los ecosistemas montañosos, costeros, etc.; y la pérdida de la diversidad biológica. Además 
del uso indiscriminado de sustancias no degradables cono los derivados del petróleo, 
sustancias químicas, etc.  
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Ante esta situación preocupante, los educadores tenemos el reto de revertirlas desde las 
aulas. La planificación y el desarrollo de acciones creativas, dinámicas, reflexivas, 
motivadoras, desarrolladoras, participativas y prácticas con los estudiantes, familias y 
comunidades en general, propiciarán el cumplimiento del objetivo para la evaluación de la 
cultura ambientalista de las futuras generaciones. Solo a través de un proceso educativo de las 
presentes y futuras generaciones se disminuirán los efectos negativos del hombre sobre el 
Ambiente para poder eliminar los problemas que presentan hoy en la comunidad donde está 
enclavada la Institución Educativa como: los ruidos, residuos sólidos en la 
localidad, reducción de la frontera verde, contaminación del agua, aire y suelos. Por ello, es 
deber de los ciudadanos contribuir a la protección del agua, la atmósfera, la conservación de 
los suelos, de la flora, la fauna y todo el rico potencial de la naturaleza.   
 
En las instituciones educativas de nivel superior como es el caso de la UNSCH, la 
educación ambiental se asume a través de sus roles en formación profesional, investigación, 
proyección social y eco eficiencia institucional, los cuales se expresan en compromisos de 
responsabilidad socio-ambiental elaborados, comprometidos y reportados públicamente en 
coordinación con los entes rectores educativo y ambiental en el país. Para esta tarea, algunas 
de las prácticas educativas innovadoras que actualmente se llevan a cabo en las universidades 
son plasmadas mediante el Método de Proyectos, que desde su origen técnico productivo, se 
ha convertido en una técnica didáctica, la misma que se caracteriza por la organización 
del plan de estudios de nivel profesional basado en una visión global del conocimiento que 
abarcará el proceso completo del pensamiento, empezando con el esfuerzo de la idea inicial 
hasta la solución del problema. Cuando se recurre al método de proyectos en tareas 
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educativas los estudiantes toman una mayor responsabilidad de su propio aprendizaje y en 
donde aplican, en proyectos reales, las habilidades y conocimientos adquiridos en el salón de 
clase. El método de proyectos busca enfrentar a los estudiantes a situaciones que los lleven a 
rescatar, comprender y aplicar aquello que aprenden como una herramienta para resolver 
problemas o proponer mejoras en las comunidades en donde se desenvuelven, en nuestro caso, 
pretendemos resolver el problema de la educación ambiental de los estudiantes universitarios 
de la UNSCH.   
 
Por otra parte, en la presente investigación, nos planteamos como objetivo general: 
Determinar la eficacia del Método de Proyectos en el aprendizaje de Educación Ambiental de 
los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga de Ayacucho - Perú, en el año 2013. Los aspectos contemplados en esta tesis se 
encuentran ordenados y ubicados en cinco capítulos, los cuales describimos: en el 
capítulo I, se mencionan aspectos metodológicos de la investigación, luego, en el capítulo II se 
presenta los aspectos teóricos generales y particulares del método de proyectos y la Educación 
Ambiental.  En el capítulo III se formulan las hipótesis, identifican las variables y 
se operativizan las mismas, mencionando el proceso de la aplicación del Método de 
Proyectos en el aprendizaje de la Educación Ambiental de los alumnos de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Huamanga; dejando a un lado la educación 
tradicional expositiva que no contribuye a que el estudiante analice e interprete los 
conocimientos que se les transmiten. Luego en el capítulo IV se presentan los procedimientos 
estadísticos que verifican las hipótesis planteadas, para luego en el quinto 
capítulo, discutir dichos resultados.  
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Finalmente, se formulan las conclusiones a las que se llegó después del análisis de 
dicho problema, así como se proponen las recomendaciones que hacen necesaria su aplicación 
para contrarrestar el problema de las conductas ambientales en los alumnos de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Huamanga. Concluimos el informe con la presentación de las 
referencias y los apéndices correspondientes.   
























 Capítulo I  
Planteamiento del problema  
1.1.- Determinación del problema 
Actualmente nuestro planeta, sufre un conjunto de problemas ambientales, los cuales 
se manifiestan en eventos nefastos para el hombre y los diferentes ecosistemas como: océanos, 
lagos, lagunas, ríos, bosques, valles y otros. Esta situación es provocada por las ansias de 
satisfacer diversas necesidades humanas, unido al vertiginoso crecimiento demográfico, 
motivó una mayor presión antrópica sobre el medio natural mediante el consumo 
indiscriminado de sus recursos.  Por ello, se suceden diversos problemas: es el caso del 
cambio climático la destrucción de los bosques y algunas especies de animales. También hay 
deterioro del ambiente debido a la aplicación de estrategias de desarrollo no adecuado, que 




    
 
El deterioro de los recursos naturales, es una perturbación ambiental que está 
sucediendo a escala mundial que se pone de manifiesto de muchas maneras, particularmente 
por el agotamiento de los suelos, la degradación de suelos por salinización, erosión, pérdida de 
materia orgánica y compactación. El despilfarro de los combustibles fósiles (petróleo, 
carbón, gas, etc.) es fuente de graves preocupaciones. A ello se suma la miseria y la 
insatisfacción de las necesidades humanas, que son causa de conflictos sociales hasta bélicos 
por garantizar la supervivencia y su existencia  misma. El agotamiento de los elementos 
nutritivos del suelo por un pastoreo excesivo de los suelos marginales y la destrucción radical 
de los recursos forestales debido a la necesidad imperiosa de encontrar combustible, son 
estragos causados al medio como consecuencia de la pobreza.  A ello, se suma la 
contaminación del aire, la lluvia ácida, aumento en la radiación ultravioleta por 
enrarecimiento de la capa de ozono, la deforestación, inundaciones, erosión genética, etc. 
Además hay dos factores primordiales que ejercen una presión sobre los recursos naturales: el 
factor socio-económico y el crecimiento de la demanda. Este fenómeno conduce al 
desplazamiento de tierras agrícolas para ser convertidas en zonas urbanas.   
 
Por ello, Alfaro (2004), manifestó que con el surgimiento de la ciudad, el componente 
natural retrocede, se destruye lo natural surgen las calles asfaltadas, siembra de cemento y 
fierro en edificios, fábricas, transportes, comercios, mercados, automóviles termoeléctricos, 
etc. Los desperdicios yo basuras arrojados por las ciudades alcanzan proporciones gigantescas. 
Con la primera revolución industrial, que dura de 1750-1840, se obtiene logros tecnológicos, 
la invención de las máquinas de vapor, el empleo del carbón facilitó y mejoró el trabajo, pero 
se produce el mayor impacto del ambiente. Se empieza a deteriorar el ambiente, se degrada el 
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paisaje natural y se produce la explotación  irracional de los recursos naturales de la Tierra. 
Además señala que el Suizo Paúl Herman Muller, en 1948, demostró la efectividad de un 
compuesto químico llamado DDT, que eliminaba a los insectos depredadores inmediatamente, 
posteriormente se hicieron estudios que demostraron la nocividad del DDT y de otros 
pesticidas: en la leche materna de las madres lactantes llevaba más DDT; igualmente se halló 
en la leche de la vaca; como consecuencia de los efectos nocivos del DDT, por ello los 
organismos internacionales obligaron a prohibir su uso. Igualmente fue el caso del uso de los 
detergentes, que al inicio no se tuvo  en cuenta el impacto nocivo al ambiente, particularmente 
de los ríos y lagos. Se descubre que los detergentes son resistentes a los organismos saprofitos, 
estos productos han venido manando de los desagües de las casas a través de las corrientes de 
agua de las ciudades y aldeas.   
 
Los impactos con implicancias negativas que destruyen los ecosistemas y riesgos para 
la vida del hombre y el mundo entero los tenemos en muchos casos, son conocidos la 
situación de los ríos de agua infestada en Europa como el Danubio, el Rhin, el Sena, el 
Támesis, el Ródano, el Tajo, etc., carecen ya de Biota. Lo mismo suceden con los lagos, que 
está siendo contaminados con los desechos tóxicos, relaves mineros, la lluvia ácida y los 
residuos orgánicos; el Lago Erie, uno de los más grandes de América del  Norte, ha sido 
envenenado, así como en África el lago Chad, que está por desaparecer y el lago Aral en la ex 




    
 
Por otro lado, el aire que respiramos es contaminado por la emisión de humos 
tóxicos del parque automotor e industrial. El humo lo generan los vehículos motorizados, las 
industrias de fundición, las fábricas, quema de bosques, pajonales, y basura. Luego, las aguas 
del planeta están contaminadas por: derrames del petróleo que provienen de la operación de 
los buques-tanque, los submarinos, restos de los lubricantes y las pérdidas de los 
hidrocarburos emitidos por los vehículos y la industria; además de los desechos de aguas 
residuales industriales y urbanas. Asimismo, nuestro planeta viene sufriendo 
daños irreparables por la desmedida explotación minera, por el tendido de oleoductos y 
gaseoductos y el establecimiento de vías de comunicación. Como también se debe señalar el 
desarrollo de la energía nuclear, que genera grandes avances en beneficio de la humanidad, 
pero el desarrollo  y experimento de esta tecnología produce la contaminación neutrónica. 
Produce la basura atómica que emana de la radiación, con efectos funestos, contaminando el 
ambiente.  A todo ello, se suman los accidentes de las centrales atómicas, que son las más 
peligrosas y de mayor impacto ecológico sobre el ambiente por los efectos letales de la 
radiación. Las partículas radiactivas se depositan en las plantas y el agua y con los alimentos 
pasan al ser humano y producen cáncer y alteraciones genéticas. El último terremoto que se 
produjo en Japón (2011) ha generado una crisis nuclear en sus centrales nucleares de 
Fukushima.  
 
Nuestro país  no es ajeno a la deficiencia de la conservación de los recursos naturales 
(agua, suelo, plantas, animales, aire, etc.); y, como consecuencia de esta crisis ambiental, se 
vienen deteriorando nuestros ambientes con pérdida de la flora y fauna, principalmente la 
propagación de enfermedades infectocontagiosas, etc. Delgado (1997) manifestó que con la 
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llegada de los españoles se inicia una profunda alteración del proceso de desarrollo que había 
vivido el hombre andino y con ello su visión del mundo. La visión extractiva y expansionista, 
basada en valores religiosos diferentes y contrarios a la visión andina, produjo una 
transculturización y pérdida de la identidad, alterando la dinámica con la naturaleza. Los 
pobladores nativos fueron expulsados de las tierras de cultivo y mediante la aplicación de 
nuevas crianzas redujo significativamente la biomasa; la tala  ha provocado la erosión de los 
suelos exponiéndolos al sol, la lluvia y el viento, produjo notorios cambios en el paisaje 
andino.  Allí están las causas de la erosión del suelo y la consiguiente desertificación. El 
interés de los españoles por la papa y el maíz hizo desaparecer o reducir una diversidad de 
especies vegetales que se cultivaban en los sistemas productivos del incanato. La preferencia 
por ciertos pisos ecológicos y por las tierras planas de la costa o de los valles interandinos, 
añadida a la destrucción de los andenes y nuevas tecnologías para quemar la materia orgánica, 
debilitó la integración  de la producción en los diversos pisos ecológicos. Es fácil entender que 
el proceso que vivió el Perú durante la Colonia no puede calificarse de desarrollo, sino que 
existió un proceso regresivo, marcado por el saqueo y maltrato de la naturaleza, la tala, la 
quema, la caza y la pesca sin restricciones y la destrucción de la gran cultura. 
 
Hasta este acápite hemos entendido que el problema ambiental global es consecuencia 
de las actividades de producción y transformación de materias primas en el sector industrial, 
por tanto este sector es el causante de la desenfrenada carrera hacia la destrucción de su propio 
ecosistema. El mundo contemporáneo, en el marco del neoliberalismo, la ciencia, La 
tecnología, el desarrollo industrial logrado, conlleva a la irracional explotación de recursos 
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naturales, con funestas consecuencias.  Pero, si la empresa es la que produce el mayor 
problema ambiental, ¿cuál es el impacto de la población en general?   
 
En el Perú, los casos de contaminación son dramáticos, en la mayoría de los casos son 
por falta de cuidado e interés del poder político, es el caso del río Rímac cuya fauna y flora 
han desaparecido; el río Mantaro está contaminado, y en el río Chalhuanca la trucha y el bagre 
casi están extintos, en ambos casos debido a la contaminación que genera la explotación 
minera. Este problema se extiende a otros ríos del Perú, como es el caso del lago de Junín 
o Chinchaycocha que se encuentra en un proceso de lenta muerte por acción contaminante 
minera. En la ciudad de Lima reside una población aproximada de nueve millones de 
habitantes. Los estudios de Alfaro (2004) muestran que el deterioro ambiental en la ciudad de 
Lima es preocupante; basta ver las  orillas de los ríos Rímac y Chillón y nuestras playas, que                      
están llenas de basura, envases de plástico, chapas, desmonte, cloacas urbanas, etc. En Lima 
tenemos el caso de las costas de San miguel y Chorrillos, donde las aguas servidas infestan las 
costas de Lima. El colector Costanero vierte al mar los desagües de todos los distritos de la 
capital. La flora y fauna marinas de nuestro litoral, que sirven de alimento, se contaminan, 
ante la indiferencia de nuestras autoridades.  
 
También contaminan en la ciudad como Lima,  Huamanga, etc. con el asfalto, hollín, 
polvo, plásticos y materiales no biodegradables, etc. Asimismo, la explotación minera en el 
Perú es un rubro importante del desarrollo nacional, sin embargo, la minería metálica y no 
metálica genera distintos problemas en los trabajadores mineros, en la población que vive 
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alrededor y el ambiente. Produce la contaminación social en el caso de las comunidades 
campesinas andinas y en las comunidades nativas de la selva amazónica; llevan al 
alcoholismo, la prostitución, la explotación laboral de sus habitantes. También la industria 
minera contamina y afecta el aire a través del polvo de la descarga del mineral y desmonte en 
camiones, ferrocarriles, tolvas, fajas transportadoras, y los gases sulfurosos de las fundiciones, 
etc.  Las grandes refinerías de la Oroya e Ilo contaminan la atmósfera con gases tóxicos y las 
aguas que desechan son altamente contaminantes del ambiente. En muchos, casos las aguas se 
envenenan por las descargas directas de las cloacas, con aguas servidas o negras, de los 
residuos industriales, relaves mineros, petróleo, pesticidas agrícolas y otros productos. Igual 
sucede en la selva amazónica del país, donde la extracción del petróleo está generando la 
contaminación en los ríos de la selva NW peruana por el derrame del crudo petrolero en el río 
Marañón, contaminando el ambiente, perjudicando la vida humana y las matando la biota de 
los ríos cercanos.  
 
Luego, los problemas ambientales en la ciudad de Huamanga, actualmente se han 
incrementado, especialmente las relacionadas con la contaminación atmosférica, la 
devastación de los recursos naturales, la tala discriminada de las plantas y los árboles nativos, 
las partículas suspendidas (el polvo), acumulación de residuos sólidos, lugares convertidos en 
letrinas públicas, la contaminación luminosa y acústica originada por las actividades de los 
centros de diversión nocturnos, las costumbres ambientales inadecuadas de la población, 
etc. son actividades nefastas principalmente para la juventud. Además, la ubicación del 
cementerio general en la zona urbana viene causando contaminación atmosférica y afectando 
a las viviendas de su entorno que a diario tienen que sentir los olores nauseabundos. Estos 
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casos son consecuencia de la falta de cultura ambiental de las personas que a diario ensucian y 
contaminan las avenidas y calles de la ciudad arrojando desperdicios, escupiendo en la vía 
pública, la proliferación de los perros callejeros que sin control alguno depositan sus heces 
infecciosas. Ante esta situación ambiental, a nivel local, se han propuesto políticas 
ambientales que pueden contrarrestar esta crisis, pero los resultados son poco exitosos, ya que 
la población no toma aún conciencia de los estragos de la contaminación ambiental.  
 
La Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, dentro de su rol de formación 
de los futuros profesionales en Educación y la idea de las universidades saludables, 
recientemente, viene impulsando la formación de la conciencia ambiental. Para tal fin, se ha 
conformado un Comité de Eco Eficiencia, que está a cargo de la Oficina General de la 
Administración; sin embargo, falta implementarlo para conformar el Comité Ambiental. Por 
ello, se debe formar profesionales con aptitudes en temas ambientales, por cuanto es un 
compromiso social de toda la familia universitaria promover dentro del marco curricular 
vigente un aprendizaje innovador sobre la cultura y educación ambiental.  
 
En este contexto, surge la idea de realizar la investigación del uso del Método de 
Proyectos en el aprendizaje de la Educación Ambiental, como parte de una motivación a 
autoridades, docentes y estudiantes, a insertar en los planes de estudios de la UNSCH el tema 
de la Educación Ambiental, cuyos contenidos curriculares deben orientar a promover un 
aprendizaje innovador sobre la conservación del ambiente, inculcando la participación de la 
población que permita comprender y tomar conciencia ambiental. De esta manera se 
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estaría orientando a los estudiantes universitarios al cambio de las actitudes y al cultivo de 
valores para la conservación ambiental, quienes a su vez realizarán la ardua labor de educar 
a los escolares desde su casa y luego implementar la cultura y la conciencia ambiental desde 
los niveles inicial, primaria, secundaria y superior, generando el cambio de conducta.  La 
Educación Ambiental debe ser parte esencial del currículum y como tal debe implementarse 
cursos como la metodología de proyectos con el fin de capacitar a la población educativa 
universitaria para la recolección y clasificación de los residuos orgánicos, sólidos, 
biodegradables, y además, la creación de biohuertos y/o reforestación.  
 
En esta perspectiva, resulta importante realizar una investigación que contribuya a la 
preservación y conservación de  nuestro entorno, favoreciendo el desarrollo de estrategias 
didácticas adecuadas para enseñar temas o contenidos educativos ambientales a los estudiantes 
de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga - 
Ayacucho. En este contexto, formulamos nuestro problema de investigación.  
 
1.2.- Formulación del problema  
1.2.1.- Problema general  
¿Cuál será la eficacia del método de proyectos en el aprendizaje de Educación Ambiental de 
los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional San Cristóbal de 
Huamanga de Ayacucho - Perú, en el año 2013?  
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1.2.2.- Problemas Específicos:  
PE1. ¿Cuál será la eficacia del método de proyectos en el aprendizaje cognitivo de Educación 
Ambiental de los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional San 
Cristóbal de Huamanga  de Ayacucho - Perú, en el año 2013?  
PE2. ¿Cuál será la eficacia del método de proyectos en el aprendizaje procedimental de 
Educación Ambiental de los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho - Perú, en el año 2013?  
PE3. ¿Cuál será la eficacia del método de proyectos en el aprendizaje actitudinal de 
Educación Ambiental de los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho - Perú, en el año 2013?  
 
1.3.- Objetivos 
 1.3.1.- Objetivo general 
Determinar la eficacia del método de proyectos en el aprendizaje de Educación Ambiental de 
los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional San Cristóbal de 
Huamanga de Ayacucho - Perú, en el año 2013.  
 1.3.2 Objetivos específicos: 
OE1. Evaluar la eficacia del método de proyectos en el aprendizaje cognitivo de la Educación 
Ambiental de los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional San 
Cristóbal de Huamanga de Ayacucho - Perú, en el año 2013.  
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OE2. Evaluar la eficacia del método de proyectos en el aprendizaje procedimental de la 
Educación Ambiental de los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho - Perú, en el año 2013.  
OE3. Evaluar la eficacia del método de proyectos en el aprendizaje actitudinal de la 
Educación Ambiental de los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional  
San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho - Perú, en el año 2013.  
 
1.4.- Importancia y alcances de la investigación: 
1.4.1.- Importancia:  
a.- En lo científico.- De acuerdo con los aportes de diferentes autores y pedagogos, ellos 
coinciden en señalar un cambio de actitud de los individuos, en forma individual y colectiva 
dentro de los paradigmas de la ética ambiental, es decir que promueve cambios de conceptos, 
comportamientos y actitudes frente al ambiente y a la vida; asimismo, señalan que uno de los 
aspectos más destacados del nuevo sistema educativo es la incorporación en el currículum de 
las llamadas líneas transversales, entre las cuales se encuentra la Educación Ambiental. La 
inclusión de estos contenidos transversales se justifica, entre otros motivos, la necesidad de 
relacionar vivencias del alumno(a) con sus experiencias escolares.  Todo ello implica señalar 
que el presente estudio va a permitir atender, con fundamento científico, la enseñanza acerca 
de la contaminación ambiental, empleando la estrategia del método de proyectos.  
b.- En lo académico.- La Educación Ambiental para el desarrollo del proceso educativo debe 
ser una nueva propuesta pedagógica, a partir de la necesidad de tomar conciencia de los 
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problemas del entorno que afectan nuestra calidad de vida ambiental; además, debe proveer a 
los maestros y estudiantes de los elementos conceptuales y prácticos, para participar en la 
toma de decisiones que se requieren para la solución de dichos problemas ambientales. Los 
educandos aprenden en la Universidad operando directamente con las cosas u objetos de 
estudio, aprenden trabajando, creando bienes y transformando su realidad social; el trabajo 
enseña a los alumnos mejor que los libros, a través de conocimientos científicos y 
descubrimiento práctico.  
c.- En lo institucional.- La Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga debe ofrecer 
mejores condiciones de aprendizaje a los estudiantes, los quienes en recompensa deben 
cultivar valores y sentimientos de trabajo, respeto, confraternidad, unidad, ayuda mutua, 
solidaridad, compañerismo, justicia, etc. Desde esta perspectiva educativa, los futuros 
profesionales en educación deberán formarse con una actitud positiva de cambio y con un 
compromiso digno de realizar acciones en favor de la comunidad y, como tal, la familia 
universitaria brinda el apoyo necesario para la cristalización del presente trabajo.  
d.- En lo personal.- El presente trabajo de investigación que nos permitimos realizar en 
esta Escuela de Posgrado, es producto de haber constatado de muy cerca la dificil situación 
ambiental de la ciudad de Huamanga y sus tres distritos, los cuales se encuentran vulnerables. 
A diario observamos que la ciudad se sumerge en una nebulosa de gases tóxicos emanados por 
el tránsito vehicular, la polvareda que se genera en las vías de acceso y entre otros ambientes 
públicos contaminados por la misma población. Nuestro objetivo es orientar a la población en 
general sobre la prevención y conservación ambiental, por medio de una Educación Ambiental 
promovida por la masa estudiantil y profesionales comprometidos en esta tarea integral de 
salud, mediante una participación activa de acciones de sensibilización de manera planificada, 
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organizada y una disciplina responsable con fines de lograr resultados óptimos de bienestar 
social ambiental. Como docente en actividad en uno de los distritos afectados, nos 
motiva profundizar esta investigación, en esta familia universitaria a fin de promover 
cambios de conducta y compromiso social de la población estudiantil, para luego extender al 
ámbito de la comunidad en general y, asimismo, consolidar nuestro gran anhelo de 
obtener el Grado de Magister y así brindar mi servicio profesional a nuestra comunidad.  
e.- En lo social.- La educación es un proceso de estimulación de nutrición y de cultivo. El 
presente trabajo de investigación realizado en el contexto universitario, va encaminado 
resolver los problemas conductuales ambientales de una gran población universitaria y 
quienes harán efecto multiplicador en la comunidad y generación venidera. 
1.4.2.- Alcances de la investigación.- Las conclusiones elaboradas en la presente tesis tienen 
validez para el ámbito de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Huamanga 
de Ayacucho - Perú.  
1.5.- Limitaciones de la investigación.- Las limitaciones que se encontraron fueron:  
 La dificultad al recolectar la información, por los escasos trabajos de investigación ace
rca del tema, a escala nacional.  
 Dificultad en acceso a los textos actualizados, especialmente en las bibliotecas de 
universidades nacionales.  












Capítulo II  
 Marco teórico  
2.1.-  Antecedentes del estudio 
2.1.1.- A escala internacional:  
- Osorio (2000), en la ponencia Etica y educación en valores sobre el medio ambiente para el 
siglo XXI, argumentó que los problemas ambientales no son producto de la fatalidad, 
están relacionados con las intervenciones humanas. Sostuvo que estas presentan muchos 
componentes, no solo el económico, también el científico y el tecnológico, el político y 
jurídico, el social en su conjunto. Añade que, desde este punto de vista, hay que preguntarse 
por la naturaleza de las intervenciones o acciones humanas, es decir, por la forma cómo se 
originan y presentan dichas acciones con relación al medio ambiente. ¿Cuáles son las 
consecuencias previsibles a corto, mediano y largo plazo por estas intervenciones? ¿Y qué 
podemos hacer al respecto? Son preguntas inevitables en un análisis ambiental, y que la ética 




    
 
- Guevara (2000), en el texto Ética y educación ambiental, señaló que la educación ambiental 
es la necesidad común de proteger al ambiente, pero la tarea demanda un cambio de actitud de 
los individuos, en forma individual y colectiva. Ese cambio se puede lograr en los centros 
educativos, porque las escuelas siguen siendo uno de los pilares básicos de formación de 
recursos humanos, especialmente de docentes que ejerzan la labor paralela a promotores 
ambientales con una de las estrategias que aseguren el efecto multiplicador de un proceso que  
encuadre cambios de conceptos, comportamientos y actitudes frente al ambiente y a la vida. 
La educación ambiental debe llevarse de acuerdo con el principio de una educación integral, 
permanente, con contenidos, procesos y actitudes en los cuales el profesor tiene el rol de 
proveedor de información o facilitador de experiencias de aprendizaje.  
- Trellez (2001), en su obra Programa de educación ambiental para la conservación de la 
biodiversidad, propuso un programa de educación ambiental para la conservación de la 
biodiversidad con el propósito de lograr en los pobladores de la comuna de Pica que sean 
concientes de la importancia de conservar la diversidad biológica y cultural de Salar de 
Huanca (Chile), reconocer las principales características de este importante humedal y actúan 
positivamente para lograr un buen manejo de los recursos naturales de la zona y difundir sus 
valores naturales y culturales. Los actores involucrados son: profesores, alumnos, 
administrativos, comunidades, asociaciones, clubes deportivos, etc. Afirmó además que una 
gran parte de los contenidos que el niño debe aprender en la escuela, al mundo físico, a las 
cosas que lo rodean y él puede aprender a través de los sentidos, aplicar un programa de 
educación ambiental formal de enseñanza-aprendizaje y contenidos transversales del 
currículo. Para tal fin deben involucrarse todos los sujetos de la educación y como también la 
comunidad en general con todos los estamentos.  
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- Subijama (2004), en el libro Programa de educación ambiental formal, planteó un programa 
de educación ambiental formal de enseñanza-aprendizaje y contenidos transversales del 
currículo, en el que señala que uno de los aspectos más destacados del nuevo sistema 
educativo es la incorporación en el currículo de las llamadas líneas transversales, entre las 
cuales se encuentra la educación ambiental. La inclusión de estos contenidos transversales se 
justifica, entre otros motivos, por la necesidad de relacionar las vivencias del alumno(a) con 
sus experiencias escolares.  
- Garrido (2007), en la tesis de Maestría Método de proyectos para el tratamiento adecuado 
de los desechos sólidos, de la Universidad Pedagógica Veracruzana, en Venezuela, Entre sus 
conclusiones señaló las siguientes: 
• Se logró desarrollar ciertas actitudes como es el cooperar en el trabajo en equipo, 
respetar las ideas o comentarios de los compañeros, aprender a escuchar, realizar 
acciones que coadyuven a cuidar el medio ambiente y evaluarse entre ellos en un clima 
de respeto. 
• Se logró los contenidos conceptuales como es el concepto de basura, tipos de basura 
orgánica e inorgánica, las medidas para el manejo de la basura como el reciclado y la 
separación de los residuos, la regla de las tres R, así como la procedencia y el destino 
de los desechos. 
• Con relación a los contenidos procedimentales hemos de mencionar que en algunos 
estudiantes falta desarrollar la habilidad de búsqueda, selección, registro e 
interpretación de información, ya que si la investigación no es una práctica continua 
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difícilmente se logrará al cien por ciento, por lo tanto, se considera que está en proceso 
su desarrollo. 
• Sin embargo, los contenidos actitudinales sí se lograron en todos los estudiantes del 
grupo, ya que se observa un cambio de actitud ante el cuidado del medio ambiente, de 
su entorno escolar y en su hogar. 
• Asimismo, este tipo de metodología se presta para correlacionar contenidos de otras 
asignaturas como son español, educación cívica y educación artística. 
• La participación de los padres de familia en proyectos como este es muy importante, 
porque parte de su responsabilidad es estar al tanto de la educación de sus hijos, 
apoyando en la elaboración de la tarea, proporcionándoles el material que sea 
necesario para el trabajo en casa y en la escuela. Al mismo tiempo, se informan, 
aprenden y proponen sobre el tema o sobre la problemática. 
• En la actualidad, la integración de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales 
(NEE) a la escuela regular exige al docente aplicar recursos y estrategias pertinentes 
para que se logren los objetivos educativos. Por consiguiente, considero que es posible 
incorporar a estudiantes con NEE en el trabajo con proyectos ciudadanos, ya que las 
actividades que se proponen permiten que estos se expresen de diversas maneras, 
ayudándoles a desarrollarse integralmente. 
- En la UNICEF (2010), en el texto Cuadernillo de medio comunidades indígenas ambiente 
para comunidades, sostuvieron que el entorno donde las personas nacen, crecen, desarrollan, 
envejecen y mueren, es muy reconocido y revalorizado como elemento de subsistencia muy 
importante en el mantenimiento de nuestra salud. Sostienen que la ética ambiental se basa en 
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el principio de solidaridad al concebir a la Tierra como el espacio geográfico donde los seres 
humanos debieran compartir y disfrutar sus bienes, a través del aprovechamiento racional de 
los recursos naturales. La educación ambiental es también la evaluación ética que se concreta 
sobre el ambiente como el bien y valor necesario para la humanidad contemporánea y para las 
futuras generaciones.   
- Hernández (2010), en la tesis de Maestría Sistema de actividades para contribuir al 
desarrollo de la Educación Ambiental de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Rafael 
María de Mendive, Pinar del Rio de Cuba, argumentó que las transformaciones que ocurren 
en el sistema educativo cubano, particularmente en la Secundaria Básica responden a 
exigencias socio–históricas concretas teniendo en cuenta las condiciones específicas en el 
medio cubano. Argumenta que por ello que la Educación Ambiental se declara como principio 
esencial para las acciones que se ejecutan al concebir el sistema de actividades desde una 
perspectiva desarrolladora. El objetivo de la investigación fue elaborar un sistema de 
actividades que contribuya al desarrollo de la Educación Ambiental en los alumnos del grupo 
dos de noveno grado de la ESBU Julio Antonio Mella del municipio Pinar del Río bajo los 
fundamentos científicos materialistas y donde se utilizaron como métodos teóricos: el método 
histórico-lógico, el análisis y la síntesis, inductivo deductivo que permitieron relevar la 
historicidad, tendencia y actualidad del problema; además de utilizar métodos empíricos como 
encuestas y pruebas pedagógicas.  
2.1.2.- A escala nacional:  
- Caro (1975), en el texto La escuela de estudio y  trabajo en coeducación, realizó sus 
investigaciones de manera práctica en la comunidad de Huayopampa - Canta - Lima, 
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convirtiéndose en un agente innovador y promoviendo una nueva visión de la pedagogía que 
se apoya en el trabajo productivo; inculcando que los pobladores de la comunidad 
de Huayopampa tomen conciencia de su situación de pobreza y abandono social  en la que se 
encuentran, lo que permitió la integración de la escuela y la comunidad, fomentando los 
cambios socio-económicos en base al conocimiento profundo de la realidad social.  
Además, con este emprendimiento del autor y la instauración de la Escuela de Estudio y de 
Trabajo, se iniciaron campañas de arborización, experimentación de cultivo de frutas como 
duraznos, manzanas, naranjas y una nueva variedad de chirimoya, combinación de la 
tecnología nativa con la moderna, utilización de abonos sintéticos y fungicidas, producción 
y comercialización de productos con implementación de sus propias unidades de transporte y, 
además, mejoramiento de la producción ganadera. Demostrando con esta praxis educativa la 
función de la escuela como institución generadora de transformaciones sociales de cambio, 
con una visión y visión de una escuela pública al futuro con una visión y una 
propia doctrina pedagógica peruana, proyectada según las características de cada región. Con 
este nuevo sistema de trabajo en coeducación con los alumnos, se fortaleció en los siguientes 
aspectos:  
 Los educandos estudian en la escuela  operando directamente con las cosas u objetos 
de estudio.   
 Aprenden a valorar el trabajo de sus padres y de la comunidad.  
 El trabajo enseña a los alumnos mejor que los libros, a través de conocimientos 
científicos y descubrimiento práctico.  
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 Los educandos aprenden trabajando, creando bienes y transformando su realidad 
social.   
 Los estudiantes cultivan los sentimientos de: fraternidad, unión, ayuda mutua, 
solidaridad, compañerismo, justicia, etc.  
 Los trabajos no agotan a los estudiantes, las actividades están graduadas de acuerdo 
con su esfuerzo.  
- Mancco (2007), en la tesis La influencia del Método de Proyectos en el logro de las 
Competencias del Área Ciencia y Ambiente en el nivel primario de Menores del Colegio 
Nacional Mixto Manuel Gonzales Prada de Huaycán, realizada en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, argumentó que fue desarrollada bajo el diseño de 
investigación cuasi experimental. La población fue constituida por los alumnos del Colegio 
Nacional Mixto Manuel Gonzales Prada y la muestra estuvo constituida por 80 estudiantes en 
total, 40 para el grupo control y 40 para el grupo experimental. De los resultados obtenidos se 
observa que existen diferencias marcadas entre el grupo de control y el experimental después 
de aplicar el Método de Proyectos. Se concluye que los alumnos del Nivel Primaria del 
Colegio Nacional  Mixto Manuel Gonzales Prada de Huaycán del distrito de Ate, provincia y 
Región de Lima, que recibieron clases con el Método de Proyectos presentaron un incremento 
significativo en el logro de Competencias del Área de Ciencia y Ambiente.  
- Quillama (2008), en la tesis de Maestría Influencia del método de proyectos y el jardín 
botánico en el conocimiento y conservación de algarrobo, cantuta, cedro y tara de los 
alumnos de Geografía y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle de Lima, concluyó que: 
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 Luego de la implementación del método de proyectos, los alumnos de Geografía y 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
han experimentado sus efectos en el desarrollo de su conocimiento, describiendo los 
diferentes aspectos del crecimiento y desarrollo de las especies reproducidas; el 
desarrollo de sus actitudes y toma de decisiones, además de escoger las estrategias de 
solución de problemas relacionados. 
 Finalmente, demostró que el uso adecuado del jardín botánico y la  aplicación del 
método de proyectos por los alumnos de Geografía  y Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, influyen 
significativamente en su conocimiento y promueven en ellos actitudes de conservación 
de las especies estudiadas.  
- Carhuallanqui (2009), a través de su tesis Evaluación del Método de Proyectos aplicado en 
la enseñanza de Electromagnetismo y su influencia en el Rendimiento Académico en los 
estudiantes de Educación Básica Alternativa de la Institución Educativa  Hipólito Unanue, 
realizada en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, sostuvo que la 
misma fue desarrollada bajo un diseño de investigación cuasi experimental. Con una 
población de 467 integrantes. La muestra constituida por 42 estudiantes en total, el grupo 
experimental con 22 estudiantes y el grupo control con 20 estudiantes. De los resultados 
obtenidos, se observa que la nota promedio del grupo experimental es de 15,22, superando en 
más de cinco puntos a la del grupo de control, 10,15. Lo cual indica la mayor eficacia de la 
enseñanza a través del método de proyectos frente al método tradicional.  Se concluye que 
queda demostrada la hipótesis general que el método de proyectos aplicado en la enseñanza de 
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electromagnetismo de la asignatura de Física influye significativamente en el rendimiento 
académico en los estudiantes de la Institución Educativa Hipólito Unanue. 
- Vargas (2010), en la tesis de Maestría Análisis del modelo de enfoque e implementación de 
la política educativa relacionada a la educación ambiental en el Perú, de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, reflexionó sobre la importancia de la investigación frente a lo 
que debería hacerse para lograr un trabajo integrado con el Enfoque Ambiental, unido a una 
adecuada implementación y la política nacional de Educación Ambiental. Desde el punto de 
vista metodológico, revisó documentos, en forma general y específica sobre el 
tema investigado. Analizó la información en forma clara y precisa en relación con la tesis. 
Revisó la bibliografía a nivel educativo y político en relación a la educación ambiental a 
escala nacional e internacional. Mediante la encuesta trató de conocer el trabajo que se realiza 
respecto al tema.  
- Charre (2011), en la tesis Aplicación del método de proyectos productivos como estrategia 
didáctica en la formación técnica en una IE de EBR de Lima-Norte, de la PUCP, resaltó el 
valor del método de proyectos productivos (MPP), caracterizado por el aprender produciendo 
bienes y servicios que demandan los consumidores, como medio para lograr aprendizajes con 
el fin de lograr la inserción laboral de los estudiantes. Manifiestan que un aspecto central del 
MPP es su aplicación por los docentes en el proceso educativo de las especialidades técnicas. 
El estudio tuvo como objetivo responder a la pregunta de investigación: ¿Cómo aplican los 
docentes de formación técnica los Procesos Didácticos del Método de Proyectos Productivos 
(PDMPP) en una I. E. de Lima Norte? Para ello, se describió la forma cómo aplican los 
docentes los PDMPP en la citada I. E. reportados por diez profesores de distintas 
especialidades. La muestra fue seleccionada intencionalmente, considerando que los docentes 
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de 4º y 5º grados tienen las posibilidades de aplicar el PDMPP por tener estudiantes con 
aprendizajes técnicos previos para la producción. El instrumento empleado fue una guía de 
entrevista semiestructurada validada por expertos. Los resultados revelan que los docentes 
definen y comprenden los fines y objetivos del MPP coherentemente con la definición teórica, 
de acuerdo con los PDMPP, promueven la organización de los estudiantes en equipos, el 
estudio de mercado para identificar ideas de proyecto que pueden ser de servicios o de 
producción de bienes, el diseño y elaboración de instrumentos técnicos y planes de trabajo, el 
estudio financiero y preparación de recursos.  
- Hernández (2012), en la tesis de Maestría El método de proyectos en el reaprovechamiento 
de residuos sólidos para la conciencia ambiental de los alumnos del V ciclo en las 
instituciones educativas públicas del área urbana de la provincia de Bagua, de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima mencionó, entre las conclusiones 
más importantes, las siguientes: 
 Los grupos en evaluación fueron adecuados para la realización de la investigación con 
el propósito de evaluar la elevación de la conciencia ambiental por efecto del método 
de proyectos para el reaprovechamiento de residuos sólidos en los alumnos del V ciclo 
en las Instituciones Educativas Públicas del área urbana de la provincia de Bagua.  
 Para el pos test se determinó que la diferencia entre ambos grupos es altamente 
significativa y se acepta la hipótesis alternativa de que la media del grupo experimental 




    
 
 Se demostró que el método de proyectos para el reaprovechamiento de residuos 
sólidos influye en la conciencia ambiental de los alumnos del V ciclo en las 
Instituciones Educativas Públicas del área urbana de la provincia de Bagua. 
- Palacios (2015), en su tesis Mejoramiento de áreas verdes para la educación ambiental no 
formal en el distrito del Tambo, provincia de Huancayo, región Junín, de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima, arribó a las siguientes conclusiones: 
 El análisis de los resultados de los conocimientos, habilidades y actitudes ambientales 
en el pos test, permite aceptar la hipótesis de que el mejoramiento de áreas verdes 
influye favorablemente en la educación ambiental no formal de la población del distrito 
del Tambo, provincia de Huancayo, región Junín. 
 La evaluación de los conocimientos ambientales en el postest permitió demostrar que el 
grupo experimental superó al grupo de control y con la prueba t se determinó que esta 
diferencia es altamente significativa, esto es, superior al nivel de α = 0,01; por lo que se 
afirma que el mejoramiento de áreas verdes promueve los conocimientos ambientales de 
la población del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, Región Junín. 
 La evaluación de habilidades ambientales en el pos test, demostró que el grupo 
experimental superó al grupo de control y con la prueba de t se determinó que esta 
diferencia es altamente significativa, esto es, superior al nivel de α = 0,01; por lo que se 
puede afirmar que el mejoramiento de áreas verdes incrementa las habilidades 




    
 
 La evaluación de actitudes ambientales  en el pos test permitió demostrar que el grupo 
experimental superó al grupo de control y con la prueba t se determinó que esta 
diferencia es altamente significativa, esto es, superior al nivel de α = 0,01; por lo que se 
puede afirmar que el mejoramiento de áreas verdes incrementa las actitudes ambientales 
de la población del distrito del Tambo, provincia de Huancayo, región Junín. 
 
2.2.- Bases teóricas  
a) El Método de Proyectos  
a.1.- Definición de método 
Por su etimología, método es una palabra que proviene del término griego Methodos y 
que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su significado original señala el camino 
que conduce a un lugar. Ander-Egg (1997) lo había definido como el conjunto de operaciones 
y procedimientos que, de una manera ordenada expresa y sistemática, deben seguirse dentro 
de un proceso preestablecido para lograr un fin  dado o un resultado. Este fin o resultado 
puede ser conocer y/o actuar sobre un aspecto o fragmento de la realidad, de ahí que la 
palabra método puede utilizase con un doble alcance:  
 Como estrategia cognitiva, que aplica una serie de procedimientos a los hechos 
observados a fin de adquirir nuevos conocimientos sobre ellos.   
 Como estrategia de acción, que consiste en aplicar una serie 
de procedimientos operativos, que se traducen en acciones y actividades humanas 
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intencionalmente orientadas a la transformación de una determinada situación social. 
Un método de acción es una guía, un camino, un modo de aproximación y no un 
conjunto de certezas apodícticas ya sea en relación con el conocimiento o las 
relaciones concretas. Un método es una serie de pasos sucesivos, conducen a una 
meta. (p. 43)  
Luego, Arias (2001) argumentó que algunos métodos son comunes a muchas ciencias, 
pero cada ciencia tiene sus propios problemas y, por ende, sus propias necesidades en donde 
será preciso emplear aquellas modalidades de los métodos generales más adecuados a la 
solución de los problemas específicos:  
 En la ciencia se entiende por método al conjunto de procesos que el hombre  debe 
emprender en la investigación y demostración de la verdad.  
 El método no se inventa, depende del objeto de la investigación. Las obras famosas 
que fueron coronadas con éxito tuvieron el cuidado de denotar los pasos recorridos y 
los medios que llevaron a los resultados. Otro después de ellos analizó tales procesos y 
justificaron la eficacia de ellos mismos. (p. 22) 
Por su parte, Béhar (2008) sostuvo que “el método para la obtención del conocimiento 
denominado científico es un procedimiento riguroso, de orden lógico, cuyo propósito es 
demostrar el valor de la verdad de ciertos enunciados. El vocablo método proviene de las 
raíces: meth, que significa meta y, odos, que significa vía. Por tanto, el método es la vía para 
llegar a la meta” (p. 34). 
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Finalmente, Montero, Martín y Fernando (2015) sostuvieron que el término método “significa 
literalmente camino hacia algo. Es la manera de alcanzar un objetivo, es determinado 
procedimiento para ordenar la actividad y por ello es también un medio del conocimiento ya 
que él mismo en su esencia es la manera de reproducir, en el pensar, el objeto que se estudia” 
(p. 1).   
Por nuestra arte, entendemos que el método es un conjunto de acciones relacionadas y 
sucesivas que conducen a una meta. Es un orden que se debe imponer a los diferentes 
procedimientos y los cuales nos deben producir resultados que esperamos.  
  
a.2.- El método científico 
Es el procedimiento de investigación usado principalmente en la elaboración y 
producción de conocimiento en las ciencias. Para ser llamado científico, un método de 
investigación debe basarse en lo empírico y en la cuantificación, sujeto a los principios 
específicos de las pruebas de razonamiento.  
Ruiz (2007) argumentó que el método científico “es el procedimiento planteado que se sigue 
en la investigación para descubrir las formas de existencia de los procesos objetivos, para 
desentrañar sus conexiones internas y externas, para generalizar y profundizar 
los conocimientos así adquiridos, para llegar a demostrarlos con rigor racional y para 
comprobarlos en el experimento y con las técnicas de su aplicación” (p. 6). 
Entonces, entendemos al método científico como una serie ordenada de 
procedimientos que hace uso la investigación científica para observar la extensión de nuestros 
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conocimientos. Podemos concebir el método científico como una estructura, un armazón 
formado por reglas y principios coherentemente concatenados. El método científico es quizás 
uno de los más útil o adecuado, capaz de proporcionarnos respuesta a nuestras interrogantes.   
Romero (2010) sostuvo que consta de las siguientes fases:  
- Fase I. Planteamiento de la investigación.- Está dirigida a elegir, delimitar y definir el 
tema que se pretende investigar en función de las circunstancias que han propiciado el interés 
por él mismo.   
- Fase II. Diseño y planificación de la investigación.- Esta fase es muy relevante porque la 
calidad de los resultados y conclusiones que se obtengan sobre el tema investigado depende en 
gran medida del grado de corrección y adecuación con que se hayan planificado todos los 
elementos del mismo   
- Fase III. Ejecución del diseño de la investigación.- En esta fase se necesita aplicar los 
procedimientos de acopio de información previstos, organizarlos y analizar los datos 
obtenidos para poder llegar a resultados que, una vez interpretados en la fase siguiente, lleven 
a establecer las conclusiones pertinentes sobre la situación analizada. En esta fase se elaboran 
y validad los instrumentos.  
-Fase IV. Interpretación y reflexión.- Tras analizar los datos, se establece el significado de 
la información recogida. Las hipótesis planteadas o surgidas en el trascurso de la investigación 
si son acertadas se mantienen o si hay que modificar o introducir nuevas hipótesis o variables.  
- Fase V. Redacción y difusión de la investigación.- Luego de realizar un proceso de 
investigación científica conviene transmitir a los destinatarios la información y aspectos más 
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relevantes del mismo. Diálogos, jornadas, congresos, charlas etc. Generalmente se opta por 
redactar un informe. Este informe permite a otras personas conocer los resultados y el proceso 
siendo el producto o memoria final justificando el tiempo y los gastos utilizados. La 
complejidad depende de quién sea su destinatario. (pp. 104 - 112) 
 
a.3.- El método de proyectos 
Este método ha sido adaptado como una estrategia de aprendizaje que se enfoca a los 
conceptos centrales y principios de una disciplina, involucra a los estudiantes en la solución de 
problemas y otras tareas significativas, les permite trabajar de manera autónoma para construir 
su propio aprendizaje y culmina en resultados reales generados por ellos mismos.  
González (1996, p. 293) afirmó que el método de proyectos “es el ejemplo más portentoso de 
la pedagogía moderna en su intento de poner la escuela al servicio de la vida práctica y real, es 
decir, de vitalizar aquella y preparar al alumno para la vida del adulto tal como ella ha de ser, 
trabajando y experimentando en el aula y el campo”.  
Por su parte, Chávez (2003) lo definió como “un sistema didáctico generador de preguntas y 
respuestas, donde todos los participantes (docentes y estudiantes) se involucran a partir de 
situaciones problemáticas que de acuerdo a sus intereses deseen conocer y resolver, 
orientándolas a comprender, explicar y valorar su realidad” (p. 14).  
Posteriormente, Figueroa (2005) afirmó que “es una metodología que busca establecer un 
ordenamiento lógico de los pasos necesarios a seguir para concretar de la manera más eficaz 
posible determinados objetivos” (p. 10).   
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Finalmente, Quillama (2008, p. 33) sostuvo que el método de proyectos busca la realización 
de una experiencia vivencial, centrado en el interés del estudiante que le sea de utilidad y se 
oriente a lograr el objetivo trazado, planteando para ello experiencias o situaciones 
problemáticas  y significativos en torno a la vida cotidiana, asumiendo los aprendizajes en 
forma globalizada e integral.  
Por lo expuesto, definimos al método de proyectos como una 
alternativa didáctica activa de enfoque globalizador que se fundamenta en la teoría 
epistemológica constructivista, un enfoque socializador y además individualizado, lo cual da 
como resultado un método didáctico enfocado en la persona. Es una alternativa que se inicia 
en las necesidades, intereses y problemáticas planteadas por el estudiante, partiendo de sus 
características contextuales particulares. Con esto, el método de proyectos pretende generar 
un aprendizaje significativo. Consideramos que el aprendizaje basado en proyectos se orienta 
hacia la solución de un problema y el trabajo se realiza en grupos, los estudiantes tienen 
autonomía para moverse y hacer uso de diversos recursos y como tal ayuda a los estudiantes:   
 A adquirir conocimientos y habilidades básicas.  
 A aprender a resolver problemas complejos.  
 Permite seleccionar temas de interés.  
 A preparar a los estudiantes para el mundo laboral.  
 Los estudiantes retienen mayor cantidad de conocimientos y habilidades cuando están 
comprometidos con proyectos estimulantes.  
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 Ofrecer oportunidades de su agrado, para realizar contribuciones en la escuela y en 
la comunidad.  
 
a.4.- Las fases de implementación de proyectos 
Sovero (2003) sostuvo que se debe seguir el siguiente proceso:  
1.- Definir el ¿qué hacer? del proyecto.- Programación con los estudiantes. El docente y 
los estudiantes analizan y seleccionan el tema o la situación que desean investigar o llevar a la 
práctica, guiados por los criterios de selección del qué hacer del proyecto:  
 Que surja de una convergencia de ideas, de libre expresión y participación.  
 Que la elección considere la vinculación con la cotidianeidad de los estudiantes, 
facilitando así la incorporación de las dudas, interrogantes e intereses de los mismos.  
 El contenido a elegir no debe ser tan puntual y específico, sino que debe facilitar la 
convergencia e integración de diversos sectores de aprendizaje.  
 El tema seleccionado debe permitir una amplitud adecuada, no abarcando una gama 
amplia de contenidos, de tal forma que permita repartir las tareas y desarrollarlas en un 
tiempo prudente (una a dos semanas). Finalmente el tema es Manejo de sólidos en la 
Facultad de Educación de la Universidad nacional de Huamanga.  
2.- Definición de los subtemas a analizar.-  Cuando el grupo haya definido la temática a 
investigar o la acción a realizar, deben analizar los componentes de la investigación o de la 
acción. Ejemplo, definir  el subtema de cada grupo de trabajo:   
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 Grupo 1. Recipientes para sólidos biodegradables.  
 Grupo 2. Recipientes para sólidos plásticos.  
 Grupo 1. Recipientes para sólidos metálicos.  
Para ayudarse en esta acción puede utilizar algunas técnicas de grupo como:  
 Dinámica de lluvia de ideas, cada miembro del grupo con ideas indica las acciones que 
le agradaría realizar o los temas que desearía investigar. Se anotan sin 
cuestionar. Una vez anotadas, se inicia la selección de ellas (realizables, no realizables; 
pertinentes, no pertinentes) y la priorización (¿Cuáles van primero?   
 Mapa conceptual, se expresan ideas, conceptos y elementos relacionados con el tema o 
acción central.  
 Preguntas claves, el grupo define las preguntas claves que buscarán responder 
mediante el proyecto.   
3.- Definición de tareas, tiempo y asignación de responsabilidades.-  Los estudiantes 
organizados en grupos definen las tareas necesarias para realizar el proyecto, junto a ellas 
indican quiénes serán los responsables de ejecutarlas, como también el tiempo requerido, de la 
siguiente manera para cada proyecto:  
 Ejecución de las acciones. Etapa de recolección de información.  El grupo realiza lo 
definido en los puntos anteriores mediante la investigación directa, observaciones, 
encuentros, estudios bibliográficos, etc.  
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 Las preguntas esenciales de esta etapa: ¿Cuál es lo medular en la realización de 
nuestro proyecto? ¿Qué fuentes buscaremos para recoger una información de calidad 
y confiable?  
4.- Etapa de proyección de la experiencia.- Una vez definidas las tareas, el grupo tiene 
elementos para su análisis, especialmente para fortalecer sus habilidades de observación y de 
inferencia de la realidad. Analizan, discriminan, discuten, seleccionan, confrontan 
y concluyen. Las preguntas esenciales de esta etapa pueden ser:   
 ¿Qué aprendimos con el proyecto?  
 ¿En qué se vincula con nuestra convivencia diaria?   
 ¿En qué aspectos se vincula con el bien común, la realidad de la pobreza, la 
construcción de una sociedad más justa? (p. 34) 
5.- Diseño de informe de realización del proyecto.-  Realizada la etapa anterior, el grupo está 
capacitado para elaborar y presentar un informe final. En el ambiente universitario se pueden 
fomentar nuevas formas de la presentación, más allá del documento escrito. Algunas de ellas 
podrían ser:   
 Diseño de instalaciones, esta nueva forma del arte de intervenir un espacio público y 
mediante imágenes, elementos, artefactos, etc. muestra una realidad o denuncia una 
situación. Diseño del lugar donde se instalará los recipientes de sólidos.  
 Exposiciones grupales apoyadas de medios audiovisuales. Motivación.  
 Creación de microprogramas de audio o video.  
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 Charlas, paneles sobre la temática. Investigaciones anteriores del tema.  
 Creaciones de teatro (Fernández, 2005, p. 44)  
 
6.- Proceso de evaluación de logros.-  En esta última etapa se deben evaluar los resultados 
obtenidos. Para ello se eligen los distintos tipos de evaluación: autoevaluación (cada uno 
evalúa el nivel de su trabajo, interés, tiempo entregado, etc.); evaluación grupal (el propio 
grupo evalúa su trabajo colectivamente, independiente de lo excelente de alguno o malo de 
otros); evaluación del docente y evaluación de terceros (que pueden ser los compañeros de 
curso, los padres u otros miembros de la comunidad invitados a opinar del trabajo de 
los estudiantes).  
De acuerdo con el Instituto Tecnolólgico de Monterrey (2005), un plan de evaluación 
que esté bien diseñado usa diversos elementos para determinar si los estudiantes han cumplido 
con los objetivos del proyecto. Estos elementos pueden ser:   
 Evaluación basada en desempeño: los estudiantes realizan una actividad para 
demostrar lo que han aprendido.   
 Evaluación basada en resultados: el trabajo de los estudiantes se evalúa para 
determinar lo que han aprendido.   
 Evaluación basada en pruebas o exámenes: los estudiantes dan respuesta a preguntas 
orales o escritas. Las respuestas correctas representan lo aprendido.   
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 Reporte de autoevaluación: los estudiantes dan su propia evaluación acerca de lo que 
aprendieron, ya sea de manera oral y/o escrita. (p. 21)  
En la evaluación del método de proyectos, es importante considerar la evaluación de 
resultados de los estudiantes (desarrollo de conocimientos) y la evaluación de la efectividad 
del proyecto específico, expresados en términos de actitudes y procedimientos. 
(Implementación de recipientes de manejo de sólidos: biodegradables, plásticos, metálicos y 
vítreos).  
El plan de evaluación considera diversos elementos para determinar si los estudiantes 
han cumplido con los objetivos del proyecto y son:  
 Evaluación basada en el desempeño. (Fichas de observación procedimental y 
actitudinal)  
 Evaluación basada en resultados. (Recipientes  con sólidos logrados)  
 Evaluación basada en pruebas. (Resultados de la aplicación de los instrumento de la 
investigación)  
 
a.5.- El método de proyectos y la Pedagogía 
Quillama (2008, p. 35) sostuvo que Kilpatrick influido por Dewey creó el método 
educativo de proyectos, teniendo como base el desarrollo de un conocimiento globalizado y 
relacional.  Los precursores del método de proyectos se distinguen por diferentes aportes:  
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 Rousseau mostró el papel importante que juega el ambiente en el desarrollo del 
estudiante. Antes que dirigirse al estudiante de manera magistral, con unos propósitos 
y normas bien precisos, él habla de tolerancia y de que es necesario no intervenir 
puesto que, según él, el estudiante es naturalmente bueno. Eso permitió ubicarlo en el 
centro de sus aprendizajes.  
 En 1910, Dewey probó que, utilizando experiencias concretas, el estudiante daba 
respuestas activas y lograba aprendizaje por medio de proyectos para la solución de 
problemas.  
 Montessori (1912-1917) supo ubicar el lugar del estudiante en el centro de su 
desarrollo, explicando el rol de la maduración espontánea.  
 Claparede postuló una pedagogía pragmática bajo el nombre de vivencia experimental, 
valorizando así el trabajo práctico y manual.  
A ellos, Gonzáles (1986, p. 293) añadió que el método de proyectos era el ejemplo más 
portentoso de la pedagogía moderna en su intento de poner la escuela al servicio de la vida 
práctica y real, es decir, de vitalizar aquélla y preparar al estudiante para la vida del adulto tal 
como ella ha de ser, trabajando y experimentando en el aula y el campo. El alumno pasivo se 
convierte en activo y concibe, prepara y ejecuta su labor bajo la orientación y guía del 
maestro.   
Por su parte, Bru y Not (1997, p. 22) afirmaron que el proyecto pedagógico es un esfuerzo 
coordinado para lograr un objetivo validado por los componentes de la comunidad 
educativa.  El proyecto en la entidad educativa no echa mano del saber, ni de la técnica para 
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obtener el producto, sino a la inversa, la institución finge un proyecto para proporcionar el 
saber y la experiencia juntamente con otros resultados. Por ello, el método de proyectos se 
sustenta en la concepción educativa interaccionista, donde el sujeto actúa sobre el objeto de 
estudio modificándolo y este, a su vez, lo modifica a él.  
Luego, Hernández (1998) argumentó que esta estrategia pedagógica es una forma de organizar 
la actividad de enseñanza/aprendizaje en la clase, que implica asumir que los conocimientos 
escolares no se articulan para su comprensión de una forma rígida, en función de unas 
referencias disciplinares preestablecidas, y de una homogeneización de los individuos y de la 
didáctica de las disciplinas. 
En el Instituto Tecnológico de Monterrey, sostuvieron que el método de proyectos es una 
estrategia didáctica que reconoce que el aprendizaje significativo lleva a los estudiantes a un 
proceso inherente de aprendizaje y a la capacidad de hacer trabajo relevante. 
(http://wwww.sistema.itesm.mx/va/dide/inf-doc/estratgias/,setiembre,2016). 
A todo ello añadimos que el objeto del proyecto en educación puede ser la realización 
de una investigación de un tema específico o la realización de una actividad grupal con fines 
de integración grupal o de apertura al entorno. Puede ser realizado en grupos o en forma 
individual. Una estrategia para asegurar la efectividad de su realización es mediante un gran 
esfuerzo investigativo direccionado a responder inquietudes específicas de quienes participan 
en su realización, como es el propósito del conocimiento de la Educación ambiental, el tipo de 
proyecto es el adecuado, y su fin es resolver  el problema del manejo de sólidos en la Facultad 
de Educación de la UNSCH.   
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Finalmente, Sainz (2008, p. 23) sostuvo que el método de proyectos tiene las 
siguientes características:  
o Implica una participación directa en el proceso de aprendizaje.  
o Constituye un proceso de planeación, investigación, práctica y toma de decisiones.  
o Mediante experiencias directas y personales en el proceso de investigación, se 
distinguen las fuentes primarias y secundarias.  
o Se organiza y se estructura el trabajo que se va a desempeñar.  
o Se integran grupos de trabajo para solucionar problemas sociales.  
o Se comprende la problemática del contexto en que se vive.  
o Crea un ambiente de estudio para orientar las habilidades, las actitudes, la curiosidad y 
la creatividad.  
Por su parte, Alanís (2000, p. 2), argumentó que el método de proyectos tiene ciertas 
características que lo destacan entre los demás métodos de aprendizaje:   
 Es una actividad intencional bien motivada.  
 Tiene un alto valor educativo.  
 Consiste en hacer algo práctico.  
 Hecho por los estudiantes mismos.   
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Por todo ello, el método de proyectos presenta un conjunto de atractivas experiencias 
de aprendizaje que involucran a los estudiantes en proyectos complejos del mundo real a 
través de los cuales desarrollan y aplican habilidades y conocimientos.  
 
a.6.- Implementación del proyecto de manejo de sólidos  
En el apéndice 1, se presenta el Proyecto de manejo de sólidos que se aplicó al grupo 
experimental de la presente investigación. Se formuló los siguientes objetivos:  
 Identificar y clasificar los residuos sólidos en la Facultad de Educación de la UNSCH.  
 Implementar recipientes de manejo de sólidos en la Facultad de Educación de la 
UNSCH.  
 Evaluar el manejo de sólidos en la Facultad de Educación de la UNSCH.  
 Fomentar el reaprovechamiento de los residuos sólidos y la adopción complementaria 
de prácticas de tratamiento y adecuada disposición final.  
La meta a alcanzar es lograr el manejo de sólidos y el uso adecuado de recipientes 
de sólidos en la Facultad de Educación de la UNSCH. Asimismo, se considera la importancia 
y transcendencia que conlleva asumir un rol activo frente al problema del manejo de sólidos. 
En la Facultad de Educación de la UNSCH, se hace necesaria la creación, implementación y 
ejecución del proyecto de manejo de sólidos que comprometa e involucre áreas de 
aprendizaje, procedimientos y actitudes, propiciando una participación activa de la comunidad 
educativa en su conjunto, con el objetivo principal de  promover en nuestros estudiantes la 
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conciencia ambiental y mantener ambientes limpios en la Facultad. Las actividades se 
realizaron entre mayo y julio del año 2016, tomando en cuenta desde la organización del 
proyecto hasta la autoevaluación. 
 
b) La Educación Ambiental  
b.1.- Breve concepto de educación   
En sentido general, la educación es tan antigua como el hombre. En efecto, desde su aparición, 
el hombre se preocupó de criar y cuidar a sus hijos hasta que pudieran valerse por sí mismos, 
y es con este significado que surge el término educación.   
Etimológicamente, la educación tiene dos significados: educare que significa conducir, 
llevar a un Hombre de un estado a otro; y educere que significa extraer, sacar algo 
de dentro del Hombre. Esta noción etimológica revela dos notas de la educación: por un lado, 
un movimiento, un proceso y, por otro, tiene en cuenta una interioridad a partir de la cual van 
a brotar esos hábitos o esas formas de vivir que determinan o posibilitan que se diga que una 
persona está educada. La educación significa, entonces, una modificación del Hombre, un 
desenvolvimiento de las posibilidades del ser. Esta modificación no tendría sentido si no 
implicara una mejora. En otras palabras, toda educación es una perfección.   
Sin embargo, no toda perfección es educación, ya que existe en el hombre una 
perfección que surge de una evolución espontánea del ser. Dado que la educación presupone 
una influencia extraña, una dirección, una intención, se la define como un perfeccionamiento 
intencional de las funciones superiores del Hombre, de lo que este tiene específicamente de 
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hombre (ver el significado del escudo de nuestra Universidad). Es precisamente que a través 
del perfeccionamiento inmediato de las capacidades humanas, se logra el  desarrollo y 
perfeccionamiento mediato de la persona humana. No es lo mismo educación que instrucción, 
la cual consiste en la transmisión de conocimientos. La educación contiene a la instrucción, 
pero trasciende los planteos académicos, piensa en el Hombre todo y en todos los Hombres 
como personas y como comunidad, como dedujo Rossi (2003).  
Por todo ello, puede definirse como:  
 El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, 
costumbres y formas de actuar. La educación no solo se produce a través de la palabra, 
pues está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes.  
 El proceso de vinculación y concientización cultural-moral y conductual. Así, a través 
de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas 
de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones anteriores, creando 
además otros nuevos.  
 Un proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad.  
 Educación formal, aquella que es plenamente intencional y acontece en una estructura 
sistémica institucionalizada (escuela), lo cual suele conllevar el logro de titulaciones 
académicas reconocidas. Es la educación que está legal y administrativamente 
regulada.  
 Educación no formal, así se denomina un conjunto de actividades claramente 
intencionales que acontecen fuera del sistema escolar formal, y que no pretenden 
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concluir con aprendizajes reconocidos oficialmente: El nivel de organización puede ser 
muy variable según la naturaleza del programa, desde altamente estructurado, al estilo 
escolar, hasta un mínimo nivel de estructuración.  
  
b.2.- La educación ambiental  
Para comprender qué es Educación Ambiental, es conveniente explicar lo que no es. La 
Educación Ambiental no es un campo de estudio, como la Geografía, Biología, Química, 
Ecología o Física sino es un proceso. Para muchas personas, este es un concepto difícil de 
comprender. Mucha gente habla o escribe sobre aprender Educación Ambiental. Esto no 
es posible. Uno puede enseñar conceptos de Educación Ambiental, pero no Educación 
Ambiental.  
En la UNESCO/PNUMA (1987), sostuvieron que la Educación Ambientales un proceso 
permanente en el cual los individuos y las comunidades toman conciencia de su medio y 
adquieren los conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y, también, la voluntad 
que los haga capaces de actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los problemas 
ambientales presentes y futuros.   
En la famosa Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental celebrada 
en Tbilisi en 1977, se planteó a la Educación Ambiental como una Pedagogía de la acción 
para la acción, que consiste en hacer que cada persona comprenda las articulaciones 
económicas, políticas y ecológicas de la sociedad siendo necesario para esto, considerar al 
Medio  en su totalidad.  
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Por su parte Teitelbaum (1998), la definió como la acción educativa permanente por la cual 
los integrantes de dicha comunidad, tiende a tomar conciencia de su realidad global, del tipo 
de relaciones que los hombres establecen entre sí y con la naturaleza, de los problemas 
derivados de dichas relaciones y sus causas profundas. Ella desarrolla mediante una práctica 
que vincula al educando con la comunidad, valores y actitudes que promueven un 
comportamiento dirigido hacia la transformación superadora de esa realidad, tanto en sus 
aspectos naturales como sociales, desarrollando en el educando las habilidades y aptitudes 
necesarias para dicha transformación (p. 22).  
Luego, Castro (2005) señaló  que el concepto de la Educación Ambiental se apoya 
en su evolución, estrechamente ligado al concepto del ambiente por sí mismo y a la forma en 
que ha sido percibido. En cierta manera, la educación ha estado siempre ligada al ambiente. 
Finalmente define a la Educación Ambiental como la respuesta educativa a 
la crisis ambiental.  
Igualmente en el Congreso Internacional de Educación y Formación sobre 
Medio Ambiente Moscú (1987), afirmó Castro, definieron a la Educación Ambiental 
como un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren 
conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la 
experiencia y también la determinación que les capacite para actuar, individual y 
colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros (p. 34).   
Finalmente Smith-Sebasto (2015), señaló que ”es educación sobre cómo continuar el 
desarrollo al mismo tiempo que se protege, preserva y conserva los sistemas de soporte vital 
del planeta” (p. 1)  
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Sobre esta base de diferentes conceptos, podemos decir que la educación ambiental 
nace en un contexto fundamental del avance del desarrollo humano, de manera que oriente a 
la población minimizar lo más que sea posible la degradación del paisaje natural o las 
características geológicas de una región, la contaminación del aire, agua o suelo y las 
constantes amenazas del hombre a la supervivencia de otras especies de plantas y animales en 
nuestra naturaleza. La Educación Ambiental es un proceso dinámico y participativo, que 
busca despertar y motivar en la población una conciencia singular que le permita identificarse 
con los problemas ambientales en los ámbitos global, regional y local. Además, la Educación 
Ambiental se ha convertido hoy en día en uno de los mejores instrumentos para la correcta 
orientación de los valores y las conductas humanas para con el entorno. Ella puede, sin la 
menor duda, proporcionar un verdadero cambio en los individuos y las comunidades.   
 
b.3.- Los componentes de la educación ambiental 
Para Smith-Sebasto (2015, p. 1), la Educación Ambiental está compuesta por cuatro niveles 
diferentes:  
- Los fundamentos ecológicos.- Incluye el aprendizaje sobre Ecología básica y ciencias de la 
Tierra: Geología, Meteorología, Geografía Física, Botánica, Biología, Química, Física, etc. El 
propósito de este nivel de instrucción es dar al estudiante informaciones sobre los 
sistemas naturales terrestres de soporte vital. Estos sistemas de soporte vital son como las 
reglas de un juego. Una de las primeras tareas que necesita hacer es aprender las reglas del 
juego. En muchos aspectos, la vida es un juego que estamos jugando. Los científicos han 
descubierto muchas reglas ecológicas de la vida pero, con frecuencia, se descubren nuevas 
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reglas. Por desgracia, muchas personas no comprenden muchas de estas reglas ecológicas de 
la vida. Muchas conductas humanas y decisiones de desarrollo parecen violar a muchas de 
ellas.   
- Concienciación conceptual.- De cómo las acciones individuales y de grupo pueden 
influenciar la relación entre calidad de vida humana y la condición del ambiente. Es decir, no 
es suficiente que uno comprenda los sistemas de soporte vital (reglas) del planeta; también 
uno debe comprender cómo las acciones humanas afectan las reglas y cómo el conocimiento 
de estas reglas pueden ayudar a guiar las conductas humanas.   
El presente marco conceptual y metodológico tiene como objetivo proponer y 
desarrollar los lineamientos y orientaciones básicas que permiten definir y formular de manera 
participativa y concertada, una política ambiental regional y nacional, que oriente, dinamice y 
articule tanto la gestión ambiental de cada país; con tal propósito se desarrolla el marco lógico 
estratégico previamente planteado (justificación, antecedentes, diagnóstico, principios, 
objetivo general y específico, soluciones estratégicas, mecanismo de seguimiento y 
evaluación). 
-  La investigación y evaluación de problemas.- Esta tarea es la clave para la resolución de 
muchos de los problemas ambientales  debido a la información valiosa que esta arroja en cada 
investigación, además de ello la evaluación de la situación ambiental es de gran importancia, 
ya que una investigación exhaustiva y una adecuada evaluación podrá generar interpretaciones 
de forma correcta y con exactitud sobre los aspectos ambientales; el por qué la gran 
importancia de estos aspectos, es debido a que muchas personas se encuentran confundidas 
de cuál es el comportamiento más idóneo y responsable sobre el ambiente.  
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- La capacidad de acción.- El individuo más afectado por su propio efecto sobre el ambiente 
es el hombre, ya sea por su acción directa e indirecta sobre este, ya sea de forma individual o 
colectiva. Es por ello que es necesaria la enseñanza de habilidades de participación y 
acción sobre los problemas ambientales de su entorno y de su comunidad, generando 
soluciones a estos problemas presentes y desarrollando planificaciones para la prevención de 
problemas ambientales futuros. No existe una persona, grupo u organización o agencia 
responsable de todos los problemas ambientales.   
  Además, los problemas ambientales en gran medida son provocados por las sociedades 
humanas constituidas por sociedades de individuos, por ello a los individuos como causantes 
del problema les toca también la responsabilidad consciente de la resolución de estos para el 
beneficio de ambos tanto de la humanidad para su perpetuación, como para el ambiente en el 
que vivimos (http://www.emagister.com/curso-educacion-ambiental/educacion-gestion-
ambiental,julio2016).  
El cuidado del ambiente requiere la participación de ciudadanos organizados y 
conscientes de temas como el calentamiento global, la disposición de agua, la deforestación, 
los patrones de producción y consumo, así como los principios y valores que sustentan a 
nuestra sociedad.  
 
b.4.- Breve historia de la educación ambiental 
La Educación Ambiental surge desde el momento que apareció el ser humano en 
nuestro planeta, por cuanto ha existido siempre una interacción con el entorno, cuando nos 
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remontamos a las sociedades antiguas en donde se preparaba a los hombres en estrecha y 
armónica vinculación con su ambiente. En este sentido, surgen muchos aportes de los diversos 
autores como:  
Delgado (1997, p. 66) afirmó que desde la presencia del ser humano desde su aparición 
en nuestro planeta, ha existido una interacción con el medio. Además señala muy 
puntualmente, que con la llegada de los españoles al Tahuantinsuyo, se inicia una profunda 
alteración de los procesos de desarrollo que había vivido el hombre andino y con ello su 
visión del mundo. La visión extractiva y expansionista, basada en valores religiosos diferentes 
y contrarios a la visión andina, produjo una transculturización y pérdida de identidad, 
alterando la dinámica relación con la naturaleza. Finalmente manifiesta que los pobladores 
nativos fueron expulsados de las tierras de cultivo y mediante la aplicación de nuevas crianzas 
redujo significativamente la biomasa, descubriendo los suelos y exponiéndolos al sol, lluvia y 
el viento, produciendo notorios cambios del paisaje andino. Allí están las causas de la erosión 
del suelo y la consiguiente desertización. El interés de los españoles por la papa y el maíz hizo 
desaparecer una diversidad de especies vegetales que se cultivaban en los sistemas 
productivos del incanato; a ello se suma la destrucción de los andenes, entre otros.   
Luego, Reátegui y Tovar (2004) afirmaron que los grandes eventos 
internacionales ambientales se realizaron en:   
 Estocolmo (Suecia, 1972). En esta Conferencia de la Naciones Unidas, se establece un 
programa internacional sobre el ambiente, de enfoque interdisciplinario y con carácter 
escolar y extraescolar, que abarque todos los niveles de enseñanza y se dirija al público 
en general, especialmente al ciudadano corriente que vive en las áreas urbanas y 
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rurales, al joven y al adulto indistintamente, con miras a enseñarle las medidas 
sencillas que, dentro de sus posibilidades, pueda tomar para ordenar y controlar su 
medio (p.10).  
 Creación del Programa Internacional de Educación Ambiental – PIEA (1975). En 
conformidad con una recomendación de la Cumbre de Estocolmo (1972) y con la 
conducción de dos agencias de la Organización de las Naciones Unidas: el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 
Posteriormente, esta orientación inicial ha sido reiterada por la 
Conferencia Mundial sobre Educación y Formación Ambiental UNESCO/PNUMA 
(Moscú, 1987), así como entre otras:  
- La incorporación de los aspectos ambientales en los currículos de las carreras 
universitarias tradicionales, particularmente las siguientes: Derecho, Economía, 
Medicina, Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo, Educación y Agronomía, 
así como ciencias Biológicas, Humanas y Naturales.  
- La capacitación en las profesiones que se requieren para la protección, 
rehabilitación y ordenación del medio ambiente.  
- La realización de programas de formación de personal docente universitario en 
la esfera del medio ambiente.  
- A principios de la década de 1980, los gobiernos de América Latina y el Caribe 
solicitaron al PNUMA la creación de una red de instituciones de 
formación ambiental para profesionales de alto nivel. Tiene como objetivo  
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principal la coordinación, promoción y apoyo de actividades en el ámbito de la 
educación, la capacitación y la formación ambientales en la región 
(http://www.monografias.com/trabajos88/educacion-ambiental-y-desarrollo-
sostenible/educacion-ambiental-y-desarrollo-sostenible.shtm,julio2016). 
 Belgrado (Yugoslavia, 1975). En el Seminario Internacional sobre Educación 
Ambiental, arribaron a mejorar las relaciones ecológicas incluyendo la relación entre 
el ser humano y la naturaleza y la relación entre los individuos. En este evento se le 
otorga a la educación una importancia capital en los procesos de cambio. Se 
recomienda la enseñanza de nuevos conocimientos teóricos y prácticos, valores y 
actitudes que constituirán la clave para conseguir el mejoramiento ambiental. En 
Belgrado se definen también las metas, los objetivos y principios de la 
Educación Ambiental. En el documento denominado Carta de Belgrado que se deriva 
de este evento se señala la necesidad de replantear el concepto de Desarrollo y a un 
reajuste del estar e interactuar con la realidad, por parte de los individuos. En este 
sentido, se concibe a la educación ambiental como herramienta que contribuya a la 
formación de una nueva ética universal que reconozca las relaciones del hombre con el 
hombre y con la naturaleza; la necesidad de transformaciones en las políticas 
nacionales, hacia una repartición equitativa de las reservas mundiales y la satisfacción 
de las necesidades de todos los países.   
 Tbilisi (Rusia 1977). En esta I Conferencia Intergubernamental sobre Educación 
Ambiental, consideraron que la educación ambiental resulta ser una dimensión del       
contenido y de la práctica de la educación, orientada a la prevención y a la resolución 
de los problemas concretos planteados por el medio gracias a un enfoque 
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interdisciplinario y a la participación activa y responsable de cada individuo y de 
la colectividad. 
Dicha Conferencia Mundial sobre Educación Ambiental, celebrada en Tbilisi, 
concluyó con la orientación de incorporar la así llamada “dimensión ambiental” en 
todo el sistema educativo (informal, formal básico, universitario) desde un enfoque 
interdisciplinario (http://www.monografias.com/trabajos88/educacion-ambiental-y-
desarrollo-sostenible/educacion-ambiental-y-desarrollo-sostenible.shtml,set2016).  
 Moscú (URSS, 1987). En este Congreso Internacional sobre Educación y Formación 
relativa al Ambiente, concibieron a la educación ambiental como un proceso 
permanente en el que los individuos y la colectividad cobran conciencia de su medio y 
adquieren los conocimientos, los valores, las competencias, la experiencia y la 
voluntad capaces de hacerles actuar, individual y colectivamente, para resolver 
los problemas actuales y futuros del medio ambiente. Corresponde también a la 
educación ambiental definir los valores. No podrán introducirse realmente cambios en 
los comportamientos, mientras la mayoría de los miembros de la sociedad no hayan 
interiorizado, libre y conscientemente, unos valores más positivos con respecto al 
ambiente. Ahí surge la propuesta de una estrategia Internacional para la acción en el 
campo de la Educación y Formación Ambiental para los años 1990-1999. En el 
documento derivado de esta reunión se mencionan como: las principales causas de la 
problemática ambiental a la pobreza, aumento de la población, distribución desigual e 
injusta de los recursos generados por los estilos de desarrollo.  
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 Río de Janeiro (Brasil, 1992). En la llamada Cumbre de la Tierra se emitió varios 
documentos, entre los cuales es importante destacar el Programa 21, en el cual resaltan 
que para ser más eficaz, la educación en materia de medio ambiente y desarrollo debe 
ocuparse de la dinámica del medio físico/biológico y del medio socio-económico y del 
desarrollo humano, integrarse en todas las disciplina y utilizar métodos académicos  y 
medios efectivos de comunicación.   
 Guadalajara (México, 1992).- En las conclusiones del Congreso Iberoamericano de 
Educación Ambiental, se estableció que la educación ambiental es eminentemente 
política y un instrumento esencial para alcanzar una sociedad sustentable en lo 
ambiental y justa en lo social. Se consideró entre los aspectos de la educación 
ambiental, el fomento a la participación social y la organización comunitaria 
tendientes a las transformaciones globales que garanticen una óptima calidad de vida y 
una democracia plena que procure el autodesarrollo de la persona. Otras reuniones 
celebradas en diferentes partes del mundo de manera paralela a las señaladas fueron: 
Chosica - Perú (1976), Managua (1982), Cocoyoc - México (1984), Caracas (1988), 
Buenos Aires (1988), Brasil (1989) y Venezuela (1990). En este resumen que se 
muestra se puede observar que el concepto de Educación Ambiental ha sufrido 
importantes cambios en su breve historia. 
A partir de la década del 70, en el mundo en sentido general se comienza a 
tratar la cuestión ambiental debido al creciente y evidente deterioro del entorno, cuya 
causa fundamental ha sido la acción del hombre, de allí que los problemas ambientales 
que preocupan a la humanidad son:   
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 Agotamiento de la capa estratosférica de ozono.   
 El calentamiento como resultado del llamado Efecto Invernadero.   
 Las crisis energéticas.   
 La contaminación sónica.   
 Las precipitaciones ácidas.   
 Contaminación por radioactividad y eléctrica.   
A nuestro entender, la Educación Ambiental debe estar dirigida a la estimulación de 
las personas en su forma de vida compatible con la sostenibilidad. Para lograr esta aspiración, 
es imprescindible elevar el nivel de conocimiento e información, de sensibilización y 
concienciación por parte de los ciudadanos, científicos, investigadores, gobiernos de turno, la 
sociedad civil y todas las organizaciones internacionales, regionales y locales.  
 
b.5.- Los principios de la Educación Ambiental 
De acuerdo con Querales, Pineda, Vásquez y Cuevas (2012), las ideas en que se basan las 
recomendaciones internacionales sobre la Educación Ambiental pueden resumirse de la 
siguiente manera:  
 Considerar al ambiente en forma integral, es decir, lo natural y lo construido, no solo 
los aspectos naturales, sino los tecnológicos, sociales, económicos, políticos, morales, 
culturales, históricos y estéticos.  
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 Asumir un enfoque interdisciplinario para el tratamiento de la dimensión ambiental, 
que se inspira en el contenido específico de cada disciplina para posibilitar una 
perspectiva holística y equilibrada.  
 Tratar la temática ambiental desde lo particular a lo general tiene como finalidad que 
los estudiantes se formen una idea de las condiciones ambientales de otras áreas, que 
identifiquen las condiciones que prevalecen en las distintas regiones geográficas y 
políticas, además de que reflexionen sobre las dimensiones mundiales del problema 
ambiental para que los sujetos sociales se involucren en los diferentes niveles de 
participación y responsabilidad.  
 Promover el conocimiento, la habilidad para solucionar problemas, la clasificación de 
valores, la investigación y la evaluación de situaciones, en los estudiantes en 
formación, cuyo interés especial sea la sensibilización ambiental para aprender sobre la 
propia comunidad. (pp. 26 -27) 
 
b.6.- Los problemas ambientales   
Sarukhán, (2007, p. 12) argumentó que el hombre se enfrenta en los últimos años a una serie 
de sucesos que involucran toda una estructura formada por los sistemas naturales (aire, agua, 
suelo, clima, biota, etc.) como sociales, políticas y culturales, los cuales se encuentran en 
un continuo cambio, y esta a su vez se transforma en acciones que orientan los procesos que el 
planeta como sistema complejo ha de seguir. Sabemos que nuestro planeta es un 
sistema íntegro y dinámico, comprendemos que se comporta de determinada manera; este es 
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nuestro mundo, un sistema global dinámico regido por procesos de realimentación positivos y 
negativos. Cuando ese equilibrio se manifiesta de forma negativa surge una anomalía en el 
sistema natural surge entonces un problema ambiental.   
1. Crecimiento poblacional. Es el mayor reto que enfrenta el planeta, pues se 
está saturando. La población se ha triplicado en los últimos 60 años, haciendo más 
complicados los otros aspectos del ambiente.  En 1950 éramos 2’555, 982,611 y en el 
año 2012 somos más de 7’000, 000,000.   
2. Cambio Climático. Es el más grave problema ambiental. La gran mayoría de los 
científicos creen que las actividades humanas están afectando el clima actualmente, y 
que ya hemos pasado el punto de inflexión: Es decir, ya es demasiado tarde para 
revertir el daño que el cambio climático le ha hecho al ambiente. En este punto, lo 
mejor que podemos hacer es regular el impacto futuro desarrollando métodos de 
producción más amigables con el ambiente que la quema de los combustibles fósiles.  
3. Pérdida de Biodiversidad. El comportamiento humano ha destruido 
y continúa destruyendo diariamente el hábitat de la biota. Cuando exterminamos una, 
hay un efecto inmediato en la cadena alimenticia, que a su vez afectan a los 
ecosistemas interdependientes. El efecto catastrófico de esta pérdida de biodiversidad 
probablemente afectará al planeta por millones de años.  
4. Ciclos de fósforo y nitrógeno. Aunque el efecto de las actividades humanas en el ciclo 
del carbono es más conocido, la influencia en el ciclo del Nitrógeno tiene un mayor 
impacto en el ambiente. El uso y abuso del nitrógeno por parte del hombre ha dado 
como resultado una tecnología muy beneficiosa para nuestra especie: Cada año, 
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convertimos aproximadamente 120 millones de toneladas de nitrógeno de la atmósfera 
en formas reactivas como los nitratos para la producción de fertilizantes o aditivos 
alimenticios. Los residuos de las plantaciones llegan a los océanos y tienen un efecto 
negativo en el fitoplancton, que es responsable por la producción de gran parte del 
oxígeno.  
5. Agua. Los científicos sostienen que en el futuro próximo, el agua será un producto tan 
preciado como el oro y el petróleo. Otros afirman que comenzarán guerras para 
determinar quién es dueño de los suministros de agua. Actualmente, un tercio de los 
humanos tienen acceso inadecuado a agua fresca y limpia. Se espera que el número 
aumente hasta dos tercios en 2050. Las causas de esta situación son la sobrepoblación 
y la contaminación de la industria.  
6. Acidificación del océano.  En los últimos 250 años, la acidez superficial del océano ha 
aumentado aproximadamente 30 %, y se espera que la cifra llegue a 150 % para 2100. 
El efecto de esto en la fauna oceánica es parecido a la osteoporosis en humanos: El 
ácido está disolviendo el esqueleto de los animales.  
7. Contaminación.  Suelo, agua y aire son contaminados por compuestos químicos que 
tardan años en disolverse. La mayoría de estos químicos son resultado de nuestro estilo 
de vida y son creados por la industria y por los vehículos de motor. Algunos de los 
tóxicos más comunes son: metales, nitratos y plásticos.  
8. Desgaste de la capa de ozono. El desgaste de la capa de ozono se ha atribuido a la 
presencia de cloro y bromo en el aire; una vez que los químicos llegan a la atmósfera 
hacen que las moléculas de ozono se separen y formen un hoyo el más grande se 
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encuentra sobre el Antártico. Un solo átomo de cloro puede romper hasta 10 mil 
moléculas de ozono. Para reducir este proceso, se han prohibido ciertos químicos en 
procesos de manufactura.  
9. Pesca en exceso. Se estima que para 2050 no habrá más peces en el océano. La 
extinción de muchas especies por el exceso de pesca se debe al aumento de la demanda 
por comida del mar.  
10. Deforestación. Desde 1990 se han destruido más de la mitad de los bosques del 
mundo, y la deforestación continúa.  Además, los árboles están muriendo a un ritmo 
nunca antes visto. Campos (2016, p. 95) sostuvo que, en la CPOP-20 (2015) realizada 
en Lima, se advirtieron los siguientes problemas ambientales locales:  
 Deforestación.- La deforestación es un problema creciente en el mundo de hoy, sobre 
todo en relación con la selva amazónica. Entre el año 2000 y el 2013, Perú deforestó 
113,000 hectáreas por año. En el 2014, según el Mapa Amazonía Peruana, el 25% de 
las hectáreas deforestadas se registraron en territorios indígenas y áreas naturales 
protegidas. En la costa, se perdió el 50 % de la cubierta forestal vegetal. La 
deforestación se produce debido a la tala ilegal, la agricultura comercial y de 
subsistencia y la minería.   
 Contaminación del aire.- Perú emite diariamente 380 mil toneladas de dióxido de 
carbono del cual un poco más del 60 % se produce por la tala y quema de árboles así 
como las malas prácticas en la agricultura y ganadería, mientras que casi el 30 % es 
por las industrias, el transporte y la basura.   
 Contaminación del agua.- El 70% de aguas residuales en el Perú no son tratadas.  
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b.7.- La Educación Ambiental en Perú  
El Ministerio de Educación y la Autoridad Ambiental Nacional (2012) establecieron la 
Política Nacional de Educación Ambiental estableciendo los objetivos, lineamientos de 
política y resultados esperados en la formación y fortalecimiento la ciudadanía que requiere el 
desarrollo sostenible nacional. Esta política es resultado de un proceso liderado por el 
Ministerio de Educación y el Ministerio del Ambiente, con la activa participación de entidades 
del sector público y la sociedad civil. En su elaboración hubo un amplio proceso de análisis, 
participación y consulta pública. De acuerdo con la Ley 2861 (Art. 127):  
 La Educación Ambiental se convierte en un proceso educativo integral, que se da en 
toda la vida del individuo, y que busca generar en este los conocimientos, las actitudes, 
los valores y las prácticas, necesarios para desarrollar sus actividades en forma 
ambientalmente adecuada, con miras a contribuir al desarrollo sostenible del país.   
 El Ministerio de Educación y la Autoridad Ambiental Nacional, coordinan con las 
diferentes entidades del Estado en materia ambiental y la sociedad civil para formular 
la política nacional de educación ambiental, cuyo cumplimiento es obligatorio para los 
procesos de educación y comunicación desarrollados por entidades que tengan su 
ámbito de acción en el territorio nacional.  
 Y, de acuerdo con Política Nacional del Ambiente DS. 012 - 2009 – MINAM, el 
Objetivo general de acuerdo con el artículo 9º de la Ley Nº 28611, Ley General del 
Ambiente, es mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de 
ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo 
sostenible del país, mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente y 
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sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales, de una manera responsable y congruente con el respeto de los derechos 
fundamentales de la persona.   
 Objetivo específico.- Alcanzar un alto grado de conciencia y cultura ambiental en el 
país, con la activa participación ciudadana de manera informada y consciente en los 
procesos de toma de decisiones para el desarrollo sostenible (pp. 4-5).  
 Luego, para su despliegue eficaz, la Educación Ambiental en el Perú debe responder a 
las necesidades del desarrollo sostenible del país a través de las prioridades de conservación y 
aprovechamiento de la mega diversidad natural y cultural, la adaptación al cambio climático 
global, la prevención y gestión de riesgos ambientales, la integración y el ordenamiento del 
territorio.   
La educación ambiental, en el marco de acción del desarrollo sostenible y orientada a 
construir culturas y modos de vida sostenibles, puede darse a través del sistema educativo 
(servicio público regulado por el Estado), como de la dinámica económica y social (ámbito del 
sector privado y la sociedad civil). En las instituciones educativas de nivel básico la educación 
ambiental se asume a través de:   
•  La gestión institucional, que desarrolla los instrumentos y organiza la institución 
educativa para los fines de la educación ambiental.   
•  La gestión pedagógica, que desarrolla el proyecto curricular institucional y los 
procesos de diversificación a través de la programación curricular, y que tiene como 
estrategia integradora y dinamizadora los proyectos educativos ambientales. Esta 
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gestión permite el despliegue de componentes temáticos o transversales orientados a 
desarrollar competencias específicas a través del diseño curricular diversificado y 
contextualizado de la institución educativa, por ejemplo: Los biohuertos escolares, 
áreas verdes escolares, etc.  
 Educación en salud, que nos permite lograr estilos de vida saludables en la 
comunidad educativa, así como proyectarla a toda la sociedad. - Educación en eco 
eficiencia, que nos conduce a desarrollar competencias en investigación, 
emprendimiento, participación y aplicabilidad para vivir de modo sostenible, 
controlando también de modo eco eficiente los impactos ambientales significativos del 
servicio educativo.  
2.3.- Definición de términos básicos:  
Agua Potable.- Agua apta para el consumo humano. Cuyos caracteres están               
comprendidos dentro de unos límites tolerables que se especifica (Seoánez, 1996, p. 37).  
Aguas residuales.- Vertidos de núcleos urbanos, de industrias o de actividades agrarias, 
constituidos por agua y residuos procedentes del uso se haya dado a aquella (Seoánez,: 
1996, p. 39).  
Aire contaminado.- Masa de aire con sustancias sólidas, líquidas o gaseosas extrañas a s
u composición normal y natural (Seoánez, 1996, p. 40).  
Ambiente.- Circunstancias y condiciones en que se encuentra un ser vivo. Lo constituyen 
el biotipo en que se ubica y la biocenosis que lo circunda. Generalmente se llama medio 
ambiente (Seoánez, 1996, p. 52).   
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Aprendizaje.- En el contexto ambiental, el aprendizaje consiste en la apropiación 
conceptual (individual o colectiva) 
del estado de una situación problema, referida al ambiente, en sus causas, factores 
determinantes y consecuencias como base predecisional para la acción, independiente del 
nivel de decisión o ejecución en que se encuentra.   
Biodiversidad.- Comprende toda la variabilidad de genes, especies y ecosistemas, así 
como los procesos ecológicos de los cuales depende toda forma de vida en la tierra 
(Ministerio de Educación, 2007).    
Ciudadanía ambiental.- Capacidad de los individuos y de la colectividad de ejercer 
derechos y deberes 
ambientales, asumiendo las prácticas ambientales adecuadas para la sociedad,             
participando con autonomía en los procesos de toma de decisiones de asuntos públicos y 
en acciones de vigilancia social, desarrollando su sentido de pertenencia con su entorno, 
en base a un acceso pleno a la información y a una identificación y relación armoniosa 
con su realidad ambiental territorial y cultural (Ministerio de Educación, 2007).    
Conciencia ambiental.- Es el nivel de conocimientos o de nociones elementales que 
tiene la población con respecto al ambiente, y que pueden manifestarse en cierto grado de 
precaución, interés, cuidado o temores frente a la problemática ambiental contemporánea, 
para lograr la participación social en los procesos de mejoramiento y recuperación 
del ambiente, se requiere incidir en la consecuencia de un verdadero sentimiento positivo, 
individual y grupal, que motive a la acción constructivista (Seoánez, 1996, p. 85).  
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Contaminación ambiental.-  Es la presencia en entorno, medio 
o ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación 
de varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que 
sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o 
bien, que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal 
de las propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos.  
Derechos ambientales: 
       1. Respirar aire limpio. 
2. Disponer de agua segura, en cantidad y calidad suficientes.  
3. Disfrutar de paisajes naturales y de la vida silvestre.  
4. Vivir en ambientes sin ruidos nocivos para la salud.  
5. Que los recursos naturales y el ambiente sean usados responsablemente.  
6. Que se maneje apropiadamente los residuos.  
7. Conocer el origen y calidad de  los alimentos que ingieren.  
8. Conocer las causas reales de los problemas ambientales.  
9. Recibir mensajes y ejemplos de buen comportamiento ambiental.  
10. Participar en la solución de los problemas ambientales de la ciudad, el país y 
el mundo. (Ministerio de Educación, 2007) 
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Desarrollo sostenible.- Se refiere al desarrollo socio-económico y ambiental. Se 
considera aspecto social por la relación entre el bienestar social con el medio ambiente y 
la bonanza económica (Alfaro, 2004, p. 23).  
Desertización.- Extensión de condiciones desérticas más allá de 
los límites previos del desierto, o intensificación de las mismas dentro de 
tales límites (Seoánez, 1996, p. 219).  
Destrucción de la capa de ozono.- Se da cuando se emiten a la atmósfera los llamados 
cloro fluoro carbonos (CFC), usados en la producción de aerosoles y en sistemas 
de refrigeración, como los sistemas de aire acondicionado de autos y hogares. Los CFC 
producen el adelgazamiento de la capa de ozono, por donde pasan los rayos solares 
citados (Ministerio de Educación, 2007).  
Ecosistema.- Complejo dinámico que incluye los componentes vivos como no vivos, en 
el cual los organismos interactúan entre sí y con el medio que los rodea. Algunas acciones 
humanas pueden ser mucho más dañinas (contaminación, deforestación, extinción de 
especies, uso de sustancias radioactivas en latas concentraciones, etc.), haciéndolo 
inestable y vulnerable (Ministerio de Educación, 2007).  
Educación.- Según Dewey (2004, pp. 20-21) etimológicamente la palabra educación 
significa un proceso de dirigir o encauzar. La verdadera naturaleza de la vida consiste en 
luchar por continuar siendo.  
Ética ambiental.- Recuperación, reconstrucción, creación y promoción de un conjunto 
básico de valores ambientales, como sustento indispensable de la educación ambiental, 
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desde el punto de vista de su desarrollo conceptual y sus diversas aplicaciones en la 
práctica (Ministerio de Educación, 2007).    
Impacto ambiental.- Es el efecto que tiene cualquier acción humana en la biocenosis y 
los diversos factores del biotipo, como las aguas, el paisaje e incluso el clima de un 
ecosistema. La explotación de los recursos naturales por parte del hombre tendrá efectos 
sobre el ambiente, según los recursos que se exploten.  
Método.- Es el camino adecuado para llegar a un fin propuesto.  
Reciclado.- Obtención de materiales a partir de desechos, introduciéndolos de nuevo en 
los ciclos comerciales (Seoánez, 1996, p. 564).  
Residuo biodegradable.- Es el producto o sustancia que puede descomponerse en los 
elementos químicos que lo conforman, debido a la acción de agentes biológicos, como 
plantas, animales, microorganismos y hongos, bajo condiciones ambientales naturales. 
Residuo Sólido.- Material residual sólido procedente de  actividades urbanas, industriales 
o agrarias (Seoánez, 1996, p. 572).   
Sistema.- Es una totalidad sometida a determinadas leyes generales, es un conjunto de 
elementos que se distingue por un cierto ordenamiento, tiene límites relativos, solo son 
superables, limitados, para su estudio con determinados propósitos, cada sistema 
pertenece a un sistema de mayor amplitud, está conectado, cada elemento del sistema 
puede ser asumido a su vez como totalidad, la idea de sistema supera a la idea de suma de 
las partes que lo componen, es una cualidad nueva.  
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Smog.- Se produce cuando la circulación atmosférica es nula, es decir cuando hay 
estancamiento de aire, originando que los contaminantes y la niebla se mezclen y se 
acumulen en la región donde fueron emitidos, situación que puede dar lugar a 
concentraciones peligrosas para la salud (Ministerio de Educación, 2007).     















    
 





                                                               Capítulo III  
Hipótesis y variables  
3.1.- Hipótesis 
3.1.1.- Hipótesis general 
El método de proyectos es eficaz en el aprendizaje de la Educación Ambiental, de los alumnos 
de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional San Cristóbal 
de  Huamanga de Ayacucho - Perú, en el año 2013.  
3.1.2.- Hipótesis específicas:  
HE1. El método de proyectos es eficaz en el aprendizaje cognitivo de la Educación 
Ambiental, de los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional San 
Cristóbal de  Huamanga de Ayacucho - Perú, en el año 2013.  
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HE2.  El método de proyectos es eficaz en el aprendizaje procedimental de la Educación 
Ambiental, de los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional San 
Cristóbal de  Huamanga de Ayacucho - Perú, en el año 2013.  
HE3. El método de proyectos es eficaz en el aprendizaje actitudinal de la Educación 
Ambiental, de los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional San 
Cristóbal de  Huamanga de Ayacucho - Perú, en el año 2013.  
 
3.2.- Variables: 
3.2.1.- Variable independiente.- La eficacia del método de proyectos.  
3.2.2.- Variable dependiente.- El aprendizaje de la Educación Ambiental.  
 
3.3.- Operacionalización de variables:  
3.3.1.- Variable independiente.- El método de proyectos.  
 Definición  conceptual.- Actividades académicas de diseño e implementación del 
proyecto ambiental con los estudiantes de Educación Primaria de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.  




    
 
Tabla. 01.  Operacionalización de la  variable independiente.  
Dimensiones Indicadores Datos  
a.- Teoría del método 
de proyectos. 
 
b. Diseño y 
Ejecución del 
proyecto ambiental. 
c. Evaluación del 
proyecto ambiental. 
a.- Diseño e implementación  del 
proyecto  ambiental de recojo de sólidos. 




c.- Evaluación del  proyecto ambiental. 
a.- Proyectos Ambientales 
elaborados. Ficha de 
observación. 
b.- Implementación del 
proyecto ambiental en la FE. 
UNSCH.  
 Ficha de evaluación. 
c.- Evaluación de resultados 
del proyecto implementado. 
Fichas de observación. 
  
 
3.3.2.- Variable dependiente.- Aprendizaje de la Educación Ambiental.  
 Definición conceptual.- Constituye una dimensión educativa integral de todos los 
ciudadanos, orientado a que en la adquisición de conocimientos, desarrollo de hábitos, 
habilidades, capacidades, actitudes y en la formación de valores se armonicen las 
naturaleza para propiciar la orientación de los procesos económicos, sociales y 
culturales hacia el desarrollo sostenible.  





    
 
Tabla 02. Operacionalización de la  variable dependiente.  
Dimensiones  Indicadores  Índices  Instrumentos  
* Cognitiva.  
  
- Conocimientos de la 
Educación ambiental.  
  
- Escala vigesimal 
0-20.   
-t de Student.  
- Aplicación de una 
prueba de conocimientos: 
pre prueba y pos prueba.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
*Procedimental. 
- Habilidades desarrolladas
en el manejo de información 
e instrumentos relacionados 
a  la Educación Ambiental.  
- Escala 
de  Likert.5,4,3,2,1  
- Ficha de observación
procedimental: pre y pos 
observación.  
* Actitudinal.  Actitudes desarrolladas 
durante las clases y prácticas 
de Educación Ambiental.  
- Escala de 
Likert.5,4,3,2,1  
- Mediana.  
- Ficha actitudinal, pre y 

























                                                                       Capítulo IV  
                                                                 Metodología 
4.1.- Enfoque de la investigación 
 Por sus características es el cuantitativo. La investigación cuantitativa es aquella que 
se recoge y analiza datos cuantitativos sobre variables. La investigación explica el 
comportamiento de una variable en función de otra; por ser estudios de causa-efecto requieren 
control y debe cumplir otros criterios de causalidad. (Pita y Pértegas, 2002, p. 4)                                                       
4.2.- Tipo de investigación   
Es aplicativo, cuasi experimental. Segura (2003 p.1) sostuvo que el tipo cuasi 
experimental es una derivación de los estudios experimentales. Carecen de un control 
experimental absoluto de todas las variables relevantes debido a la falta de aleatorización ya 
sea en la selección aleatoria de los sujetos o en la asignación de los mismos a los grupos 
experimental y control, que siempre incluyen una preprueba para comparar la equivalencia 
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entre los grupos, y que no necesariamente poseen dos grupos (el experimental y el control), 
son conocidos con el nombre de cuasi experimentos.            
 
4.3.- Diseño de investigación  
El diseño que corresponde a la presente investigación es el aplicativo y cuasi 
experimental  por cuanto, en este tipo de estudio existe la causa y el efecto entre las variables; 
por la existencia de los grupos control y  experimental.  
Diseño cuasi experimental:  
G1: O1       X     O3  
        ̶   ̶   ̶   ̶   ̶   ̶   ̶   ̶ 
G2: O2       --      O4  
Donde:  
O1 – O3 = Prueba de entrada.  
O2 – O4 = Prueba de salida.  
G1: Grupo experimental, aula 01 de 25 alumnos de la promoción 2014 de Educación 
Primaria de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional  San Cristóbal 
de  Huamanga.  
G2: Grupo de control, aula 2 de 25 alumnos de la promoción 2013 de Educación Primaria 
de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional  San Cristóbal 
de  Huamanga.  
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4.4.- Método 
Para la elaboración de la tesis aplicó dos grandes grupos de métodos de investigación: 
los métodos lógicos y los empíricos. Los primeros son aquellos que se basan en la utilización 
del pensamiento en sus funciones de la descripción, deducción, análisis y síntesis, mientras 
que los métodos empíricos se aproximan al conocimiento del objeto mediante su 
conocimiento directo y el uso de la experiencia, entre ellos encontramos la observación, la 
experimentación, el estadístico e indagatorio.                                                                                       
 
4.5.- Población y muestra 
4.5.1.- Población.- El trabajo de investigación contó con una población conformada por 
los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Cristóbal 
de  Huamanga, matriculados el semestre académico 2016 – I, en un número de 300.  
4.5.2.- Muestra.- No probabilística. Estuvo conformada por 25 alumnos de la promoción 
2014-II de Educación Primaria de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional San 
Cristóbal de Huamanga. Matriculados y asistentes en el semestre académico 2016-I, 
determinado por criterio del investigador:  
 Grupo experimental de 25 alumnos.  
 Grupo control de 25 alumnos.  
4.6.- Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas  usadas fueron:  
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 La observación  
 La técnica del fichaje.  
 El trabajo de campo instrumental.   
Los instrumentos usados fueron:  
 Prueba de conocimientos de entrada y salida (de altermativa 
múltiple) aplicada a los estudiantes de manera grupal.  
 Ficha de observación del aprendizaje procedimental, en forma individual. En 
la escala de Likert.  
 Ficha de observación del aprendizaje actitudinal, en forma individual. En la 
escala de Likert  
 
4.7.- Tratamiento estadístico  
Para el análisis de los datos recolectados por los instrumentos de medición, se utilizó 
un paquete de software informático estadístico SPSS versión 15.0 (versión para Windows).  
Se determinó el promedio y la varianza para evaluar los resultados de las pruebas en 




    
 
Promedio. Es una medida de tendencia central que permite encontrar el promedio de los 
puntajes obtenidos. Es el resultado de la suma de las calificaciones, divididas entre el número 
de personas que responden:  
 
Donde: 
  = promedio 
∑xi = Sumatoria  
n    = Número de observaciones  
Varianza. Es la medida que cuantifica el grado de dispersión o separación de los valores de la 
distribución con respecto a la media aritmética. Este valor es la media aritmética de los 
cuadrados de las desviaciones.  
 
Donde: 
  S2 = varianza. 
xi  = valor individual.  
   = media aritmética. 
  ∑  = sumatoria. 
                        n   = Número de observaciones.  
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Desviación estándar. Mide  la concentración de los datos respecto de la media aritmética y se 
calcula como la raíz cuadrada de la varianza.  
 
Donde: 
  S  = desviación estándar. 
xi  = valor individual.  
 = media aritmética. 
∑  = Sumatoria.  
n   = Número de observaciones.  
 
Prueba de diferencia de promedios. Los resultados de las pruebas de componente 
cognoscitivo, componente procedimental y componente afectivo aplicados a los grupos de 
control y experimental, fueron evaluados a través de la prueba de diferencia de promedios de 
acuerdo con Calzada (1970), para lo que se formuló las siguientes hipótesis:  
Ho: μ1 = μ2   
Ha: μ1 >  μ2  
Ho (hipótesis nula): la media de calificaciones del grupo experimental es igual a la 
media de calificaciones del grupo de control.   
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Ha) (hipótesis alterna): la media de calificaciones del grupo experimental es mayor que 
la media de calificaciones del grupo de control.   
Se aplicó la prueba de t, determinándose su valor mediante la fórmula siguiente:  
  
Donde: 
= valor de t calculado con  n1 + n2 – 2 grados de libertad. 
= promedio del grupo experimental. 
= varianza del grupo experimental. 
 =  tamaño del grupo experimental. 
= promedio del grupo control. 
= varianza del grupo control. 
n2    =  Tamaño del grupo control.  
 
4.8.- Procedimiento: 
4.9.1.- Aplicación del método de proyectos en el aprendizaje cognitivo 








    
 
4.9.2.- Aplicación del método de proyectos en el aprendizaje procedimental de la 
Educación Ambiental.                        


























5.1.- Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Los instrumentos que se usaron fueron:   
a.- Prueba de conocimientos de alternativa múltiple: pre prueba y pos prueba. Escala 
vigesimal, validado en KR-20 de SPSS.      
b.- Fichas de observaciones procedimentales y actitudinales: pre y pos observación. Escala de 
Likert, validado con opinión de expertos (ver apéndice). 
5.1.1.-  Validez. Supone la eficacia de los instrumentos que puntualizamos: 
 La validez establece la relación del instrumento con las variables que pretende medir y la 
validez de construcción relaciona los ítems del cuestionario aplicado con los basamentos 




    
 
 La Técnica de opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio de expertos, 
aplicado a tres investigadores con grado de doctores en educación, para validar el 
contenido del cuestionario de la encuesta. 
Determinar la validez del instrumento implicó someterlo a la evaluación de un panel 
de expertos, antes de la aplicación para que hicieran los aportes necesarios a la investigación y 
se verificó con la construcción y el contenido del instrumento, se ajustan al estudio planteado, 
para tal efecto, se hizo revisar el cuestionario, quienes dieron su veredicto de validez y se 
resumió en la Tabla 7. 
Los docentes expertos evaluadores fueron los siguientes: 
Experto 1: Dr. César COBOS RUIZ. 
Experto 2: Dr. Arturo BARRIOS LÁZARO.  
Experto 3: Dr. Wilfredo MEDINA BÁRCENA. 
Tabla 03. Calificación de Juicio de Expertos para Ficha Procedimental.  
Primer experto.  Dr. COBOS RUIZ, César.  78,00 
Segundo experto.  Dr. BARRIOS LÁZARO, Arturo.  80,00 
Tercer experto.  Dr. MEDINA BÁRCENA, Wilfredo.  82,00 
Coeficiente de validez para cada instrumento  81,00 
 
 
Como el promedio de calificación de los informantes es superior a 70 %, entonces, el 
instrumento es válido. Por lo que se aplicó a toda la muestra de estudio, tanto al grupo 





    
 
Tabla 04. Calificación de Juicio de Expertos para  ficha actitudinal  
 
Primer Experto  Dr. COBOS RUIZ, César.  78,00 
Segundo Experto  Mg. BARRIOS LÁZARO, Arturo.   80,00 
Tercer Experto  Dr. MEDINA BÁRCENA, Wilfredo.  84,00 
Coeficiente de validez para cada instrumento  81,00 
 
Conclusión. Como el promedio de calificación de los informantes es superior a 70 %, 
entonces, el instrumento es válido. Por lo que se aplicó a toda la muestra de estudio, tanto al 
grupo experimental como al  grupo control. 
 
5.1.2.- Confiabilidad de los instrumentos  
Análisis de confiabilidad de las pruebas cognitivas 
a) Obtención del coeficiente.- Cuando se obtiene información sobre diversos aspectos de la 
vida o actividades de los individuos, en el trabajo de campo, se utilizan instrumentos tales 
como las pruebas de conocimientos con una serie de preguntas y alternativas. El 
procedimiento que se presenta tiene como finalidad detectar hasta qué punto el citado 
instrumento que nos permite llevar o diagnosticar una determinada realidad.  
- Un instrumento es confiable, cuando con él mismo se obtienen resultados similares al 
aplicarlo dos o más veces al mismo grupo de individuos o cuando lo que se aplica son formas 
alternativas del instrumento.  
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- El coeficiente KR-2O de Kuder - Richardson, es utilizado para establecer la confiabilidad 
de un instrumento cuando la mayoría de las variables son dicotómicas, como en el presente 
caso (la respuesta es correcta o no). Será encontrado entre puntajes del grupo control y del 
grupo experimental:  
Donde:  
- k: es el número de ítems.  
- p: proporción de respuestas que corresponden a una de las categorías,  
- var: varianza de las proporciones.  
En el contexto científico, existe consenso en que coeficientes de confiabilidad, en particular el 
coeficiente Kuder-Richardson, mayores de 0,65 son confiables. Para pronunciarnos 
científicamente hay necesidad de saber si el coeficiente encontrado es o no estadísticamente 
significativo., por tal razón será necesario hacer la prueba de hipótesis correspondiente.  
A continuación se describe la metodología para comprobar la confiabilidad del instrumento.  
b) Prueba de hipótesis. Considerando (p) coeficiente de confiabilidad en la población, 
comparar Ho hipótesis nula y la hipótesis alternativa: Ho – Ha.  
 Fijar el nivel de significación de la prueba, en este caso 5%.  
La estadística muestral es para muestras grandes., cuando las muestras son menores de 50, 
como en la presente situación, hay necesidad de hacer la respectiva corrección:   
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c) Regla de decisión, si en la muestra el valor de la estadística cae en la región de rechazo de 
la hipótesis nula, ella será rechazada. Es decir, si Z muestral es mayor a 1,95 o menor de -1,95 
se rechazará la hipótesis nula.  
En la presente situación: K = 10 ítems y n = 25. 
Con el auxilio del paquete estadístico SPSS se calculan las correlaciones entre pares de ítems 
cuyo valor aparece en el anexo y tomamos solamente el valor resumen, que es EL 
COEFICIENTE KR-2O de Kuder Richardson: R = 0,930. El valor encontrado en la muestra 
es muy bueno, pero para pronunciarnos científicamente hacemos el correspondiente contraste 
de hipótesis:  
 Dado el nivel de significación en 10%.  
 Se usó la tabla G (1) para obtener los valores transformados de los coeficientes a la 
escala Z. Así tenemos:  
 Por ser pequeño el tamaño de muestra se hace la corrección correspondiente:  
y finalmente , el valor de la estadística Z :  
 Al usar la tabla normal y para el nivel de significación del 5%, tenemos las siguientes 




                             
               Ha.    Z.   R      - 1.95         Zona de aceptación = 0.95      1.95    Z.   R. Ho. 
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 Luego, como el valor muestra de Z = 4.1 es mayor que 1,95, la decisión es rechazar la 
hipótesis nula con un nivel de Significación del 5%. Esto significa que el instrumento 
es estadísticamente confiable al nivel de significación del 5 %.  
Referencia: Glass, Stanley y Hall (1986). Reliability analysis scale (Alpha). Métodos 
estadísticos aplicados a las Ciencias Sociales. Washington DC: Vicens Univertsity.  
MEANSTD DEVCASES  
1. Experiment 23.42313.754225.0  
1. Control23.07697.036625.0  
Experiment control  
- Experiment 1.0000  
- Control .98161.0000  
N of cases = 30.0  
Statistics for mean variance std dev variables  
Scale 46.500099.62009.98102  
Mean minimum maximum range max/ min variance  
.6816     .6816.6816-.00001.0000.0000  
Inter-item Correlations KR-20.S25  
Agosto, de 2016.                                                                           Dra. Doris Gómez T.   




    
 
5.2.- Presentación y análisis de los resultados  
 5.2.1 Evaluación en el pre prueba  
a.- Evaluación de aprendizaje cognitivo.- En las pruebas del aprendizaje cognitivo en la pre 
prueba se ha encontrado que entre los datos del grupo experimental y del grupo de control 
existe una diferencia muy pequeña, como podemos apreciar en la Tabla 5, el grupo 
experimental alcanzó 11,36 y el grupo de control llegó a 10,48. 
Análisis estadístico.- La prueba de t para el aprendizaje cognitivo mostró que las diferencias 
no superaron el nivel de 5 %, por tanto, no son significativas, con lo que se acepta la hipótesis 
nula que afirma que los promedios evaluados son estadísticamente iguales. 
 
Tabla 05. Prueba de t para la evaluación de aprendizaje cognitivo en la pre prueba 




cación α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 25 11,36 
1,679 2,414 0,8273 n.s. 
Control 25 10,48 
n.s.: no significativo. Inferior a α = 0,05. 
 
El valor de t critico  lo encontramos en la tabla t, para ello debemos  calcular los grados de 
libertad  gl = n1+ n2 - 2 = 48, siendo el valor de t crítico 1,679 (Figura 1). 
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           Figura 1. Valores críticos de t para aprendizaje cognitivo en el pre prueba 
 
Decisión  estadística.- Como el valor de t calculado que es 0,8273 menor que el valor de t 
crítico (1,679), entonces, tomamos la decisión de aceptar la hipótesis nula y rechazar la 
hipótesis alternativa. 
Conclusión.- A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que los grupos 
experimental y de control son estadísticamente iguales en la prueba de entrada (pre prueba). 
 
b.- Evaluación de aprendizaje procedimental.- Para el caso del aprendizaje procedimental 
en el pre prueba se ha encontrado que entre los datos de los grupos experimental y de control 
existe diferencia muy pequeña, como se puede apreciar en la Tabla 6, el grupo experimental 
alcanzó 2,60 y el grupo de control llegó a 2,56. 
Análisis estadístico.- Con la prueba de t para el aprendizaje procedimental se demostró que 
las diferencias no superaron el nivel de 5 %, por tanto, no son significativas, con lo que se 
acepta la hipótesis nula. 
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Tabla 06. Prueba de t para la evaluación de aprendizaje procedimental en el pre prueba 
 





α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 25 2,60 
1,679 2,414 0,0918 n.s. 
Control 25 2,56 
n.s.: no significativo. Inferior a α = 0,05. 
 
El valor de tcritico  lo encontramos en la tabla t, para ello debemos  calcular los grados de 
libertad  gl = n1+ n2 - 2 = 48, siendo el valor de t crítico 1,679 (Figura 2). 
 
 
         Figura  2. Valores críticos de t para aprendizaje procedimental en la pre prueba  
 
 
Decisión  estadística.- Como el valor de t calculado, que es 0,0919 menor que el valor de t 




    
 
Conclusión.- A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que los grupos 
experimental y de control son estadísticamente iguales en la prueba de entrada (pre prueba). 
 
c.- Evaluación de aprendizaje actitudinal.- Para el caso del aprendizaje actitudinal en el pre 
prueba se  observa que son similares los datos de los grupos experimental y de control 
evaluado, lo que podemos apreciar en la Tabla 7, el grupo experimental alcanzó 2,45 y el 
grupo de control llegó a 2,60. 
Análisis estadístico.- La prueba de t para el aprendizaje actitudinal mostró que las diferencias 
superaron el nivel de 5 %, por tanto, no son significativas, con lo que se acepta la hipótesis 
nula. 
Tabla 07. Prueba de t para la evaluación del aprendizaje actitudinal en el preprueba 
 





α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 25 2,45 
1,679 2,414 - 0,4127 n.s. 
Control 25 2,60 
n.s.: no significativo. Inferior a α = 0,05. 
 
El valor de tcritico  lo encontramos en la tabla t, para ello debemos  calcular los grados de 
libertad  gl = n1+ n2 - 2 = 48, siendo el valor de t crítico 1,679 (Figura 3). 
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           Figura  3. Valores críticos de t para aprendizaje actitudinal en el preprueba  
 
Decisión  estadística.- Como el valor de t calculado, que es - 0,4127 menor que el valor de t 
crítico (1,679), entonces, tomamos la decisión de aceptar la hipótesis nula y rechazar la 
hipótesis alternativa. 
Conclusión.- A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que los grupos 
experimental y de control son estadísticamente iguales en la prueba de entrada (pre prueba). 
 
5.2.2.- Evaluación en la pos prueba  
a.- Evaluación de aprendizaje cognitivo.- En la prueba del aprendizaje cognitivo en el pos 
prueba se puede observar que existen diferencias muy claras entre los datos del grupo 
experimental y del grupo de control, como podemos apreciar visualmente en la Tabla 08, el 
grupo experimental alcanzó 16,80 y el grupo de control llegó a 10,96. 
Análisis estadístico.- La prueba de t para el aprendizaje cognitivo en el pos prueba mostró 
que las diferencias superaron el nivel de 1%, por tanto, son altamente significativas y se 
rechaza la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alternativa. 
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Tabla 08. Prueba de t para la evaluación de aprendizaje cognitivo en el pos prueba 
 





α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 25 16,80 
1,679 2,414 5,7190 ** 
Control 25 10,96 
**: Altamente significativo. Superior a α = 0,01. 
El valor de tcritico  lo encontramos en la tabla t, para ello debemos  calcular los grados de libertad  
gl = n1+ n2 - 2 = 48, siendo el valor de t crítico 1,679 (Figura 4). 
 
        Figura  4. Valores críticos de t para aprendizaje cognitivo en el pos prueba  
 
Decisión  estadística.- Como el valor de t calculado que es 5,7190 mayor que el valor de t 
crítico (1,679), entonces, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis alternativa. 
 
Conclusión.- A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que el método de proyectos 
es eficaz en el en el aprendizaje cognitivo de la Educación Ambiental de los alumnos de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional San Cristóbal de  Huamanga de Ayacucho 
- Perú, en el año 2013. 
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b.- Evaluación de aprendizaje procedimental.- En la evaluación del aprendizaje 
procedimental en el pos prueba se puede observar que entre los datos de los grupos 
experimental y de control existen diferencias apreciables (Tabla 09), el grupo experimental 
alcanzó 4,32 y el grupo de control llegó a 2,84. 
Análisis estadístico.- En la prueba de t para el aprendizaje procedimental en el pos prueba se 
encontró que las diferencias superaron el nivel de 1%, por tanto, son altamente significativas y 
se rechaza la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alternativa. 
Tabla 09. Prueba de t para la evaluación de aprendizaje procedimental en el posprueba 
 





α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 25 4,32 
1,679 2,414 3,5926 ** 
Control 25 2,84 
**: Altamente significativo. Superior a α = 0,01. 
El valor de tcritico  lo encontramos en la tabla t, para ello debemos  calcular los grados de libertad  
gl = n1+ n2 - 2 = 48, siendo el valor de t crítico 1,679 (Figura 5). 
 
    Figura  5:  Valores críticos de t para aprendizaje procedimental en el pos prueba  
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Decisión  estadística.- Como el valor de t calculado, que es 3,5926 mayor que el valor de t 
crítico (1,679), entonces, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis alternativa. 
Conclusión.- A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que el método de proyectos 
es eficaz en el aprendizaje procedimental de la Educación Ambiental de los alumnos de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional San Cristóbal de  Huamanga de Ayacucho 
- Perú, en el año 2013. 
 
c.- Evaluación de aprendizaje actitudinal.- En la evaluación del aprendizaje actitudinal en 
el pos prueba se observa que entre los datos de los grupos experimental y de control existen 
diferencias considerables, que se aprecia en la Tabla 10, el grupo experimental alcanzó 4,45 y 
el grupo de control llegó a 3,20. 
Análisis estadístico.- En la prueba de t para el aprendizaje actitudinal en el pos prueba se 
encontró que las diferencias superaron el nivel de 1%, por tanto, son altamente significativas y 
se rechaza la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alternativa. 
Tabla 10. Prueba de t para la evaluación de aprendizaje actitudinal en el pos prueba  
 
Grupo n Media 




α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 25 4,45 
1,679 2,414 3,2277 ** 
Control 25 3,20 
**: Altamente significativo. Superior a α = 0,01. 
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El valor de tcritico  lo encontramos en la tabla t, para ello debemos  calcular los grados de 
libertad  gl = n1+ n2 - 2 = 48, siendo el valor de t crítico 1,679 (Figura 6). 
 
 
          Figura  6. Valores críticos de t para aprendizaje actitudinal en el pos prueba  
 
Decisión  estadística.- Como el valor de t calculado, que es 3,2277 mayor que el valor de t 
crítico (1,679), entonces, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis alternativa. 
Conclusión.- A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que el método de proyectos 
es eficaz en el aprendizaje actitudinal de la Educación Ambiental de los alumnos de la Facultad 
de Educación de la Universidad Nacional San Cristóbal de  Huamanga de Ayacucho - Perú, en 






    
 
5.3.- Discusión 
5.3.1.- Pre prueba 
a.- Evaluación de aprendizaje cognitivo.- En la Tabla 05 se presenta los resultados de la 
evaluación de aprendizaje cognitivo de los grupos experimental y de control. Se puede 
observar que el grupo experimental ha logrado superar al grupo de control en la nota 
promedio, aunque esta diferencia no se determinó estadísticamente. 
b.- Evaluación de aprendizaje procedimental.- La Tabla 06 permiten apreciar  los 
resultados de aprendizaje procedimental de la evaluación de los grupos experimental y de 
control. Se observa que los estudiantes del grupo experimental superan, en promedio, a los 
estudiantes del grupo de control, aunque se aprecia claramente que tales diferencias son 
relativamente mínimas, que no muestran un contraste definido entre ambos grupos, en el 
análisis estadístico. 
c.- Evaluación de aprendizaje actitudinal.- Los resultados de la evaluación de aprendizaje 
actitudinal de los grupos experimental y de control, se presentan en la Tabla 07. Se puede 
observar que el grupo de control ha logrado superar al grupo experimental en la nota 
promedio, aunque esta diferencia no es significativa desde el punto de vista estadístico. 
Estos resultados nos permiten aceptar que los grupos en evaluación eran similares y 
que tenemos la confianza para considerar por tanto que ambos grupos estaban en condiciones 




    
 
5.3.2.- Evaluación en el pos prueba 
a.- Evaluación de aprendizaje cognitivo.- En la Tabla 08 se observa los resultados del 
aprendizaje cognitivo en el pos prueba. Se puede apreciar que el grupo experimental mostró 
mayor frecuencia de calificaciones favorables que el grupo de control; estos resultados nos 
permiten afirmar que los participantes del grupo experimental muestran mejor aprendizaje en 
la dimensión cognitiva respecto a los participantes del grupo de control, lo que puede 
atribuirse a la aplicación del método de proyectos. 
Estos resultados son similares a los que encontró Quillama  (2008), quien demostró que la 
experiencia de método de proyectos sobre conocimiento y conservación de algarrobo, cantuta, 
cedro y tara en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, logró efectos 
en el desarrollo de su conocimiento, describiendo los diferentes aspectos del crecimiento y 
desarrollo de las especies estudiadas. 
Por ello se puede concluir que mediante la presente investigación se ha logrado 
demostrar la hipótesis específica de que el método de proyectos es eficaz en el aprendizaje 
cognitivo de la Educación Ambiental, de los alumnos de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho - Perú, en el año 2013. 
b.- Evaluación de aprendizaje procedimental.- En la Tabla 09 se observan los resultados 
del aprendizaje procedimental en el pos prueba. Los resultados que se muestra, nos indican 
que los participantes del grupo experimental presentan mejor disposición en el aprendizaje 
procedimental con relación a los participantes del grupo de control, considerándose que esta 
diferencia se debe a la aplicación del método de proyectos. 
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Estos resultados confirman lo encontrado por Caro (1975), quien manifestó que la 
implementación de un trabajo en coeducación influye significativamente en el componente 
procedimental de los estudiantes de Huayopampa - Canta – Lima, concluyendo que los 
educandos estudian en la escuela  operando directamente con las cosas u objeto de estudio; 
aprenden a valorar el trabajo de sus padres y de la comunidad; el trabajo enseña a los alumnos 
mejor que los libros, a través de conocimientos científicos y descubrimiento práctico. 
Tambien se reafirma con lo que encontró Charre (2011) para el valor del método de proyectos 
productivos, demostrando los resultados revelan que los docentes definen y comprenden los 
fines y objetivos del método de proyectos productivos coherentemente con la definición 
teórica, de acuerdo con los procesos didácticos del método de proyectos productivos, 
promueven la organización de los estudiantes en equipos, el estudio de mercado para 
identificar ideas de proyecto que pueden ser de servicios o de producción de bienes, el diseño 
y elaboración de instrumentos técnicos y planes de trabajo, el estudio financiero y preparación 
de recursos. 
Mediante la investigación se ha logrado demostrar la hipótesis específica de que el 
método de proyectos es eficaz en el aprendizaje procedimental de la Educación Ambiental, de 
los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional San Cristóbal 






    
 
c.- Evaluación de aprendizaje actitudinal.- En la Tabla 10 se observan los resultados del 
aprendizaje actitudinal en el pos prueba. Se puede observar que el grupo experimental muestra 
mejores resultados en el aprendizaje actitudinal en relación con la del grupo de control, lo que 
puede atribuirse a la aplicación del método de proyectos. 
Estos resultados se reafirman con los que encontró Garrido (2007) para el método de 
proyectos aplicado para el tratamiento adecuado de desechos sólidos, demostrando que los 
contenidos actitudinales sí se lograron en todos los alumnos del grupo, ya que se observa un 
cambio de actitud ante el cuidado del medio ambiente, de su entorno escolar y en su hogar. 
Asimismo, Palacios (2015) concluye que las actividades prácticas en el mejoramiento de áreas 
verdes para la educación ambiental no formal en el distrito del Tambo, provincia de 
Huancayo, en la evaluación de actitudes ambientales, en el pos prueba, permitió demostrar 
que el grupo experimental superó al grupo de control y con la prueba t se determinó que esta 
diferencia es altamente significativa, esto es, superior al nivel de α = 0,01; por lo que se puede 
afirmar que el mejoramiento de áreas verdes incrementa las actitudes ambientales de la 
población evaluada. 
Se concluye que se ha logrado demostrar la hipótesis específica de que el método de 
proyectos es eficaz en el aprendizaje actitudinal de la Educación Ambiental, de los alumnos de 
la Facultad de Educación de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga de 




    
 
d.- Evaluación total de aprendizajes.- Los resultados de las respuestas de la pre prueba, 
muestra una gran semejanza entre los grupos experimental y de control, tanto en el 
aprendizaje cognitivo como en los aprendizajes procedimental y actitudinal. 
Al evaluar los resultados de las respuestas del pos prueba, se encontró que el grupo 
experimental muestra promedios muy superiores frente al grupo de control; así, podemos 
manifestar que el método de proyectos influye significativamente en los aprendizajes 
cognitiva, procedimental y actitudinal de los estudiantes evaluados. Estos resultados son 
similares a los que encontró Quillama (2008), cuando aplicó experiencias de método de 
proyectos sobre conocimiento y conservación de algarrobo, cantuta, cedro y tara en la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, concluyendo que se demuestra 
que el uso adecuado del jardín botánico y la  aplicación del método de proyectos por los 
alumnos de Geografía  y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, influyen significativamente en su conocimiento y promueven en ellos 
actitudes de conservación de las especies estudiadas. De la misma manera, Hernández (2012), 
aplicando el método de proyectos para la conciencia ambiental en Bagua, menciona que se 
demostró que el método de proyectos para el reaprovechamiento de residuos sólidos influye 
en la conciencia ambiental de los alumnos del V ciclo en las Instituciones Educativas Públicas 
del área urbana de la Provincia de Bagua. 
En consecuencia, podemos concluir que mediante la presente investigación se ha 
logrado demostrar la hipótesis general de que el método de proyectos es eficaz en el 
aprendizaje de la Educación Ambiental, de los alumnos de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho - Perú, en el año 2013.  
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Conclusiones  
1ª Los resultados obtenidos en la evaluación de los aprendizajes cognitivo, 
procedimental  y actitudinal, en el pos prueba, permite concluir que se acepta la 
hipótesis general de que el método de proyectos es eficaz en el aprendizaje de la 
Educación Ambiental, de los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho - Perú, en el año 2013. 
2ª  En la evaluación del aprendizaje cognitivo, en el pos prueba, el grupo experimental 
superó al grupo de control y con la prueba de t se determinó que esta diferencia es 
altamente significativa (superior al nivel de α = 0,01), por ello se acepta la hipótesis de 
que el método de proyectos es eficaz en el aprendizaje cognitivo de la Educación 
Ambiental, de los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
San Cristóbal de  Huamanga de Ayacucho - Perú, en el año 2013. 
3ª  En la evaluación del aprendizaje procedimental, en el pos prueba, el grupo 
experimental logró mejores resultados que el de control, determinándose con la prueba 
de t una diferencia altamente significativa (superior al nivel de α = 0,01); aceptándose 
la hipótesis de que el método de proyectos es eficaz en el aprendizaje procedimental de 
la Educación Ambiental, de los alumnos de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho - Perú, en el año 
2013. 
4ª  En la evaluación del aprendizaje actitudinal, para el pos prueba, el grupo experimental 
superó al grupo de control y con la prueba de t se determinó que esta diferencia es 
altamente significativa (superior al nivel de α = 0,01) y se acepta la hipótesis de que el 
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método de proyectos es eficaz en el aprendizaje actitudinal de la educación ambiental, 
de los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional San Cristóbal 







    
 
Recomendaciones 
1ra. Realizar investigaciones sobre la eficacia del método de proyectos en otras facultades 
de la UNSCH.   
2da. Reforzar las investigaciones sobre el método de proyectos que realiza la Universidad 
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Apéndice A: Proyecto de manejo de sólidos 
UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACIÓN  
Enrique Guzmán y Valle  
Alma Máter del Magisterio Nacional 
ESCUELA DE POS GRADO  
PROYECTO DE MANEJO DE SÓLIDOS  
I.- Datos informativos:  
 INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  
 LUGAR: Huamanga - Ayacucho.  
 ALUMNOS    : Educación Primaria.  
 CICLO            : 4to. 2014 - II.  
 DURACIÓN    : 04 meses.  
 RESPONSABLE: Lic. Ciro Marino HUAMANÍ FLORES.  
II.- Objetivos:  
 Identificar y clasificar los residuos sólidos en la Facultad de Educación de la UNSCH.  
 Implementar recipientes de manejo de sólidos en la Facultad de Educación de la 
UNSCH.  
 Evaluar el manejo de sólidos en la Facultad de Educación de la UNSCH.  
 Fomentar el reaprovechamiento de los residuos sólidos y la adopción complementaria 




    
 
III.- Meta.- Lograr el uso adecuado de recipientes de sólidos en la Facultad de Educación de la 
UNSCH.  
IV.- Fundamentación.- Considerando la importancia y transcendencia que conlleva asumir un 
rol activo frente al problema del manejo de sólidos en la Facultad de Educación de la UNSCH, 
se hace necesario la creación, implementación y ejecución del proyecto de manejo de 
sólidos que comprometa e involucre áreas de aprendizaje, procedimientos y 
actitudes, propiciando una participación activa de la comunidad educativa en su conjunto, con 
el objetivo principal de  promover en nuestros alumnos la conciencia ambiental y 
mantener ambientes limpies en la Facultad.  
V.- Marco teórico.  
5.1.- Los residuos sólidos.- Son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos 
en estado sólido o semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en 
virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el 
ambiente, para ser manejados a través de un sistema de manejo de residuos sólidos (Ministerio 
del Ambiente, 2010,  p. 3)  
“Un residuo sólido, es toda sustancia u objeto que, una vez generado por la actividad 
humana, no se considera útil o se tiene la intención u obligación de deshacerse de él” (Ministerio 
de Salud, 2006, p. 15).   
En el marco de la definición global de residuo, se tiene un sistema que permite clasificar 
a los residuos de acuerdo a su peligrosidad y en función a ello los residuos pueden ser:   
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 Residuos No peligrosos, aquellos que al manipularse no representan riesgos a la salud y 
al ambiente.   
 Residuos Peligrosos, aquellos que por sus características intrínsecas representan riesgo
s a la salud y al ambiente .  
Los residuos no peligrosos pero contaminantes, son aquellos residuos que no están 
definidos como peligrosos de acuerdo a la Resolución Legislativa Nº 26234, Convenio de 
Basilea, a menos que contengan materiales o sustancias:  
a.- Residuos biodegradables: papel, cáscaras de fruta, restos de comida, restos de 
vegetales, hojas y flores secas, madera, etc.  
b.- Residuos no degradables: residuos de material plástico de polímeros y copolímeros no 
halogenados, bolsas de plástico, botellas de plástico, botellas de vidrio, envases de leche, 
envases metálicos, telas de nylon, pañales desechables, etc.  
5.2.- Manejo de residuos sólidos.- Es el control sistemático de la recolección, separación en el 
origen, almacenamiento, transporte, procesamiento, tratamiento, recuperación y disposición 
final de residuos peligrosos.  
El manejo de  residuos sólidos busca generar una conciencia de reducción y consumo 
responsable, mostrando que la elevada generación de residuos sólidos, comúnmente conocidos 
como basura y su manejo inadecuado son uno de los grandes problemas ambientales y de salud, 
los cuales se han acentuado en los últimos años debido al aumento de la población y a los 
patrones de producción y consumo, mostrando algunas alternativas y usos que se pueden dar a 
materiales que comúnmente son desechados como basura.  
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Clasificación y destinación de las basuras sólidas. La basura orgánica (residuos de alimentos) 
es potencial para convertirse en alimento vegetal y animal, compostaje, abono. De acuerdo con 
los estándares de calidad las basuras se recolectan en recipientes marcadas de verde para 
material orgánico o putrescible (frutas, vegetales, carnes);  
Y la basura inorgánica (plástico, papel, cartón, plástico) es depositada en recipientes 
de amarillo: basura inorgánica o reciclable, aprovechable como materia prima en la industria 
(metales, vidrio, caucho, plásticos, catón, papel, trapos, compuestos de fique); color rojo para 
materiales peligrosos de hospitales, laboratorios, fábricas de químicos, pilas, baterías, drogas 
para incinerar (Municipio de Villapinzón, 2011).  
VI.- Cronograma  
Actividades  mayo  2016  junio 2016  julio 2016  
1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  
Organización del proyecto.  X  X  X  X                  
Selección y definición del problema.        X  X                          
Inicio de la experiencia: recipientes de 
sólidos.  
            X                
Observaciones del uso de los 
recipientes.  
                X  X  X  X  X     
Redacción de las observaciones y 
consultas bibliográficas.  
                      X  X   X   X  
Presentación de avances  del 
proyecto.  
                  X  X  X  X  X  X  
Autoevaluación  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
  VI.- Recursos humanos.- Se consideraron los siguientes:  
-  Treinta alumnos de Educación Primaria de la Facultad de Educación de la UNSCH.   
-  El responsable académico del Proyecto.  
-  Las autoridades de la Facultad de Educación de la UNSCH.   
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VII.- Recursos  materiales y económicos:  
-  Facultad de Educación de la UNSCH: aulas, auditorio, biblioteca, pasillos, etc.  
-  Cilindros pintados de tres colores para recipientes.  
- Recursos económicos.- Relacionados a los objetos adquiridos: papel, cilindros, pintura, 
bolsas de polietileno, etc.  
IX.- Etapas de la evaluación.  
Nro. Fases A = 17-20 B=13-16 C= 10-12 
01  Objetivos  18      
02  Metas     18    
03  Educacional: resultados de pos prueba, 
conocimientos, procedimientos y actitudes.  
   15.69    
04  Apreciación final  17      
  
IX.- Referencias:  
Ministerio del Ambiente (2010). Marco conceptual de los residuos sólidos. Seminario de 
Actualización a Formuladores y Evaluadores de Proyectos de Inversión Pública de los 
Gobiernos Locales y Regionales. Perú: USAID.    
Ministerio de Salud. (2006). Gestión de los Residuos Peligroso en el Perú. Lima: DIGESA.   
Municipio de Villapinzón (2011). Manejo adecuado de residuos sólidos y procesos de reciclaje. 
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PRUEBA DE CONOCIMIENTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Estudiante: ………………………………………………  Promoción: ……………….. 
1.- La basura de plásticos es: 
a.- Bueno para el hombre. 
b.- Malo para el hombre. 
c.- Nociva para la Tierra. 
d.- Ninguna de las anteriores. 
2.- ¿Qué entiende por conciencia ambiental? 
a.- Es el nivel de conocimiento que tiene la población con respecto al ambiente. 
b.-  Es el lugar donde vive el hombre. 
c.-  Lugar donde existen los recursos naturales. 
d.-  Todos. 
3.- ¿Qué entiende por ecosistema sano? 
a.- Se refiere a los sistemas formados por diversos organismos que viven en un medio 
físico común. 
b.- Un conjunto de seres vivos que viven en un lugar. 




4.- ¿Qué viene a ser la mama pacha? 
a.- Conjunto de organismos que viven en un determinado lugar. 
b.- Lugar donde vive el hombre. 
c.- Lugar done  los seres vivos que se relacionan unos a otros. 
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d.- Todos. 
5.- ¿Qué se entiende por contaminación? 
a.- Alteración de algunos elementos necesarios para la vida, tierra, agua y aire. 
b.-  Perturbación de la vida de los seres vivos. 
c.-  Deteriorar o ensuciar el medio ambiente, con elementos que resultan nocivos. 
d.- Todos. 
6.- ¿Qué se entiende por reciclado? 
a.- Materiales que a partir de deshechos se usan nuevo en ciclos comerciales. 
b.- Conjunto de materiales que se encuentran como desperdicios. 
c.-  Elementos que se encuentran en la naturaleza. 
d.- Todos. 
7.- Las clases de residuos son: 
a.-  Sólido, domésticos, industrial. 
b.-  Domésticos, forestal, plantas. 
c.-  Domésticos, sólido, forestal. 
d.-  Todos. 
 
8.- La tala de árboles y devastación de bosques consiste en: 
a.-  Cortar los árboles de una zona de manera indiscriminada. 
b.- Corte indiscriminado de bosques tropicales, para la extracción de madera. 
c.- La tala y quema de árboles, es la destrucción de los bosques de la Amazonía. 
d.-  Todos. 
 
 
9.- ¿Qué se entiende por calentamiento global? 
         a.-  Es la contaminación catastrófica del aire. 
         b.-  Es el agotamiento de los recursos naturales. 
         c.-  Es la extensión acelerada de especies de la flora y la fauna. 
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         d.-  Todos. 
10.- Las fuentes de contaminación en la ciudad Huamanga proviene de: 
a.- Parque industrial. 
b.- Parque automotor. 
c.- Residuos sólidos urbanos. 
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FICHA  OBSERVACIONAL PROCEDIMENTAL 
 
Apellidos y nombres…………………………………………. Promoción: ……….. 
 
CLAVE: 1 =  Nada 2 = Poco 3 = Regular 4 = Bueno   5= Muy Bueno 
SOBRE LA REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE CAMPO 
Nro. Aspectos observados 1 2 3 4 5 
01 Participa activamente en la organización de los grupos y 
temas del trabajo de las prácticas. 
     
 Participa en las prácticas de campo.      
02 Aporta en el acopio de la información, sobre la Educación 
Ambiental.  
     
 Participa en la construcción de recipientes de sólidos.      
 Colabora con la implementación del reciclador de sólidos.      
03 Demuestra interés en la realización de las prácticas 
específicas, colabora con la realización de las mismas. 
     
04 Realiza los trabajos de recolección y procesamiento de 
residuos sólidos. 
     
05 Presenta y expone correctamente sus trabajos de campo  
(Multimedia) de acuerdo con los criterios de evaluación. 
     
 
 
SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE RECIPIENTES DE SÓLIDOS 
 
Nro. Aspectos observados 1 2 3 4 5 
06 Participa en elaboración e implementación de los recipientes 
de sólidos. 
     
07 Participa en la construcción reciclador escolar.      
08 Colabora con la implementación del reciclador universitario.      
09 Demuestra responsabilidad en la conservación del ambiente.      
10 Participa activamente en el mantenimiento del reciclador 
universitario. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN ACTITUDINAL 
 
Apellidos y Nombres:…………………………….……………Promoción:…………... 
ESCALA DE LIKERT: 
A = Excelente.     B = Bueno.     C = Regular.   D = Mal     E = Muy mal. 
NRO. PROPOSICIÓN A B C D E 
01 Se entusiasma con la realización de las prácticas  de 
campo. 
     
02 Participa activamente en la ejecución de las actividades 
programadas. 
     
03 Participa en la realización de la limpieza de los lugares 
contaminados.  
     
04 Demuestra liderazgo en las actividades de  preparación 
de los grupos de trabajo. 
     
05 Colabora con sus compañeros en la realización de los 
trabajos de limpieza ambiental.  
     
06 Permanece atento a las indicaciones de los responsables 
de los grupos de trabajo. 
     
07 Demuestra solidaridad con sus compañeros de sección 
en circunstancias de ayuda académica y personal. 
     
08 Promueve disciplinadamente en la recolección y 
selección de los residuos sólidos.  
     
09 Cumple con los horarios destinados a la realización de 
los trabajos de grupos. 
     
10 Participa oportunamente en la evaluación de las 
actividades desarrolladas. 
     
Apéndice C. Ficha de opinión de experto 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del  Magisterio Nacional 
ESCUELA DE POSGRADO 
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SECCIÓN MAESTRÍA - DOCENCIA UNIVERSITARIA 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE EXPERTO 
I. DATOS GENERALES: 
Apellidos y Nombres del Informante: 
Cargo e Institución donde labora: 
Nombre del instrumento motivo de evaluación:  
Autor del instrumento:  
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 proyecto de  
vida en los 
educandos 












Entre los  
Índices ,  
Indicadores y 
Las dimensiones 







De la  
Investigación. 
                    
III. OPINION DE APLICABILIDAD 
           …………………………………………………………………………………….. 
 IV. PROMEDIO  DE VALORACIÓN:      
Lugar y fecha:……………………………                                                                  
                                                                                                                     ……………………………………….. 
                                                                                                                         Firma del Experto Informante 
                                                                                                                           DNI: …………………..…… 
Apéndice D. Resultados de la prueba de aprendizaje 
 












1  14  1  12  
2  12  2  10  
3  08  3  10  
4  10  4  12  
5  12  5  08  
6  14  6  10  
7  10  7  06  
8  12  8  12  
9  10  9  10  
10  12  10  12  
11  12  11  14  
12  08  12  08  
13  12  13  10  
14  12  14  12  
15  12  15  10  
16  12  16  10  
17  12  17  12  
18  08  18  08  
19  14  19  14  
20  10  20  08  
21  10  21  14  
22  12  22  08  
23  10  23  12  
24  12  24  08  
25  14  25  12  
Promedio 11.360 Promedio 10.480 
Varianza 3.240 Varianza 4.760 
Desviación  
Estándar 








    
 









1  18  1  08  
2  14  2  12  
3  16  3 12  
4  16  4 10  
5  12  5  08  
6  14  6  10  
7  18  7  12  
8  16  8  12  
9  18  9  12  
10  16  10  14  
11  16  11  14  
12  18  12  10  
13  20  13  10  
14  18  14  14  
15  18  15  10  
16  16  16  10  
17  18  17  12  
18  18  18  08  
19  16  19  10  
20  18  20  10  
21  18  21  14  
22  14  22  08  
23  16  23  12  
24  20  24  12  
25  18  25  10  
Promedio 16.800 Promedio 10.960 
Varianza 3.667 Varianza 3.707 
Desviación  
Estándar 








    
 








1  3  1  4  
2  2  2  2  
3  3  3  2  
4  2  4  3  
5  4  5  2  
6  2  6  2  
7  3  7  4  
8  2  8  3  
9  2  9  2  
10  3  10  2  
11  4  11  1  
12  3  12  2  
13  4  13  4  
14  2  14  2  
15  4  15  3  
16  2  16  2  
17  3  17  4  
18  2  18  2  
19  2  19  3  
20  2  20  4  
21  2  21  2  
22  2  22  2  
23  2  23  2  
24  3  24  2  
25  2  25  3  
Promedio 2.600 Promedio 2.560 
Varianza 0.583 Varianza 0.757 
Desviación  
Estándar 








    
 









1  4  1  3  
2  5  2  3  
3  4  3  4  
4  3  4  3  
5  4  5  3  
6  4  6  4  
7  3  7  3  
8  5  8  2  
9  5  9  3  
10  5  10  2  
11  5  11  3  
12  4  12  3  
13  3  13  2  
14  3  14  2  
15  5  15  2  
16  3  16  2  
17  5  17  4  
18  4  18  3  
19  5  19  4  
20  5  20  3  
21  4  21  2  
22  5  22  2  
23  5  23  4  
24  5  24  2  
25  5  25  3  
Promedio 4.320 Promedio 2.840 
Varianza 0.643 Varianza 0.557 
Desviación  
Estándar 








    
 









1  4  1  2  
2  2  2  2  
3  2  3  2  
4  2  4  2  
5  2  5  2  
6  2  6  2  
7  3  7  4  
8  4  8  3  
9  3  9  3  
10  2  10  3  
11  3  11  2  
12  3  12  2  
13  3  13  4  
14  2  14  3  
15  2  15  3  
16  2  16  3  
17  2  17  3  
18  2  18  3  
19  2  19  2  
20  2  20  2  
21  2  21  2  
22  2  22  3  
23  4  23  2  
24  2  24  2  
25  3  25  2  
Promedio 2.450 Promedio 2.600 
Varianza 0.471 Varianza 0.463 
Desviación  
Estándar 








    
 









1  4  1  2  
2  5  2  4  
3  5  3  3  
4  5  4  2  
5  4  5  2  
6  5  6  4  
7  5  7  4  
8  5  8  3  
9  5  9  3  
10  3  10  4  
11  4  11  2  
12  5  12  3  
13  4  13  3  
14  5  14  3  
15  4  15  4  
16  3  16  3  
17  4  17  4  
18  4  18  4  
19  5  19  3  
20  5  20  4  
21  5  21  2  
22  5  22  3  
23  5  23  2  
24  5  24  2  
25  5  25  2  
Promedio 4.450 Promedio 3.200 
Varianza 0.471 Varianza 0.590 
Desviación  
Estándar 
0.686 Desviación  
Estándar 
0.768 










    
 
Eficacia del método de proyectos en el aprendizaje de la Educación Ambiental de los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional San 
Cristóbal de Huamanga de Ayacucho - Perú, en el año 2013 
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema general: 
¿Cuál es la eficacia del método de proyectos en el 
aprendizaje de la Educación Ambiental de los 
alumnos de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga 
de Ayacucho - Perú, en el año 2013? 
Objetivo  general: 
- Determinar la eficacia del método de proyectos 
en el aprendizaje de  la Educación Ambiental de 
los alumnos de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional San Cristóbal de 
Huamanga de Ayacucho - Perú, en el año 2013. 
Hipótesis General 
El método de proyectos es eficaz en el 
aprendizaje  de la Educación Ambiental de los  
alumnos de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga de Ayacucho - Perú, en el año 2013 
Variable independiente. 
Eficacia del método de 
proyectos. 
Indicadores: 
Diseño y Ejecución del 
proyecto ambiental. 
Evaluación del proyecto 
ambiental. 
Problemas específicos: 
¿Cuál es la eficacia del método de proyectos en el 
aprendizaje cognitivo de  la Educación Ambiental 
de los alumnos de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga 
de Ayacucho - Perú, en el año 2013? 
¿Cuál es la eficacia del método de proyectos en el 
aprendizaje procedimental  de la Educación 
Ambiental de los alumnos de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional San 
Cristóbal de Huamanga de Ayacucho - Perú, en el 
año 2013? 
¿Cuál es la eficacia del método de proyectos en el 
aprendizaje actitudinal  de  la Educación 
Ambiental de los alumnos de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional San 
Cristóbal de Huamanga de Ayacucho - Perú, en el 
año 2013? 
Objetivos específicos: 
1. Evaluar la eficacia del método de proyectos en 
el aprendizaje cognitivo de  la Educación 
Ambiental de los alumnos de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional San 
Cristóbal de Huamanga de Ayacucho - Perú, en 
el año 2013. 
2. Evaluar la eficacia del método de proyectos en 
el aprendizaje procedimental de   la Educación 
Ambiental de los alumnos de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional San 
Cristóbal de Huamanga de Ayacucho - Perú, en 
el año 2013. 
3. Evaluar la eficacia del método de proyectos en 
el aprendizaje actitudinal de  la Educación 
Ambiental de los alumnos de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga de Ayacucho - Perú, en 
el año 2013. 
Hipótesis Específicas: 
1. El método de proyectos es eficaz en el 
aprendizaje cognitivo de  la Educación 
Ambiental de los alumnos de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga de Ayacucho - Perú, en 
el año 2013. 
2. El método de proyectos es eficaz en el 
aprendizaje procedimental de la Educación 
Ambiental de los alumnos de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga de Ayacucho - Perú, en 
el año 2013. 
3. El Método de Proyectos es eficaz en el 
aprendizaje actitudinal de  la Educación 
Ambiental de los alumnos de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga de Ayacucho - Perú, en 
el año 2013. 
Variable dependiente. 













Matriz de consistencia 
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Método y diseño Población y muestra Técnicas e instrumentos Tratamiento estadístico 
El diseño que corresponde al tipo de 
investigación es el cuasi experimental  por 
cuanto en este tipo de estudio existe la causa 
y el efecto entre las variables; por la 
existencia de los grupos control y  
experimental.  
Diseño cuasi experimental : 
• G1:O1       X     O3 
• G2:O2       --      O4 
Donde: 
 G1: Grupo experimental, de 25 
alumnos. 
 G2: Grupo control de 25 alumnos. 
De la Facultad de Educación, de la 
Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga– Ayacucho. 
X: Aplicación de las TIC. 
--: Aprendizaje  cognitivo con clase 
tradicional expositiva. 
- POBLACIÓN. Estuvo conformada 
por los estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional 
de San Cristóbal de Huamanga de 
Ayacucho - Perú, equivalentes a 500 
matriculados y asistentes en el periodo 
2012. 
- MUESTRA. No probabilística, 
Estuvo conformada por los estudiantes 
dela Facultad de Educaciónde la 
Universidad Nacional de San Cristóbal 
de Huamanga de Ayacucho - Perú, 
asistentes en el periodo 2012 - II. 
- La sección 1 grupo experimental de 
25 alumnos. 
- La sección 2 grupo control de 25 
alumnos. 
1. Técnica de la prueba de entrada 
y salida y su instrumento la 
prueba de conocimientos de 
alternativa múltiple con cinco 
variables. Los datos fueron 
procesados en la media 
aritmética. 
 
2. Técnica de la observación.- Para 
las capacidades procedimentales 
y actitudinales.  
 
El instrumento fue las fichas de 
observación procedimental y 
actitudinal, con valoraciones en 
la escala de Likert. Los datos 
fueron procesados en la 
Estadística de mediana. 
El análisis estadístico se realizaron 
mediante la aplicación de técnicas de: 







Donde “n” es el tamaño de la  
muestra 











-  Desviación Estándar. 
Desviación estándar muestral. 
S = √ S² 


















- La media se obtuvo mediante: 
ME =N+1 
            2 
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Apéndice F. Galería fotográfica de evidencia. 
 
                             
                     01.- Aplicación de la pre prueba de conocimientos de educación ambiental, a los alumnos de  





                  02.- aplicación de la pre prueba de conocimientos de Educación Ambiental, a los alumnos de 





    
 
 
                   3.- Aplicación de la pos prueba de conocimientos de Educación Ambiental, a los alumnos de 
serie 300 de grupo experimental. 
 
 
                      4.- Aplicación de la pos prueba de conocimientos de Educación Ambiental, a los alumnos de                           






    
 
 
                      05.- Vista panorámica de la entrada principal de la Facultad de Ciencias de la Educación           
                      de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y los recipientes de sólidos a          
                      instalarse. 
 
 
06.- El decano, personal administrativo, docentes y alumnos de serie 300 de la Escuela 
Profesional de Educación Primaria, de la Facultad de Ciencias de la Educación y la 




    
 
 
07.- El personal administrativo y alumnos de serie 300 de la escuela profesional de 
educación primaria, de la facultad de ciencias de la educación. 
 
 
08.- El señor Decano, el suscrito y el Jefe del Departamento Administrativo de la Facultad de 









09.- Alumnos de la Escuela de Ciencias de la Educación realizando una jornada de 
mantenimiento de áreas verdes de la Facultad.  
 
 




    
 
   
 
  11.- El resultado de la implementación del método de proyectos y el aprendizaje de la Educación 
Ambiental, el entorno universitario saludable. 
